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 التجريد
لرتقية   Exe Learning  الوسيلة التعليمية فعالية استخدام: ، 9102نهضية سفطري 
 .مبدرسة فتح اذلداية  ادلتوسطة الموجنان الفصل السابعطالب لدى مهارة الكتابة 
 الدكتور حممد نعمن ادلاجستريادلشرف األول : 
 ادلشرف الثاين : سيف اهلل أزهري الليسانيس ادلاجستري
 الكتابة، ترقية مهارة  Exe Learning  الوسيلة التعليميةح الرموز  : مفتا 
ية فتح اذلداية حتتاج إىل إن تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالم
 Exe  الوسيلة التعليميةليسهل الطالب تعلم اللغة العربية، بينها  التعليمية الوسيلة
Learning    للطالب.  كوسيلة جيدة لرتقية مهارة الكتابةشهرت يف أواخر هذه األيام
ذه يف اللغة العربية للطالب. ويتم تطبيق ه لبناء مهارة الكتابةالتعلم  وجود هذه وسيلة
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية فتح اذلداية لرتقية  صل السابعالطريقة على طالب الف
 مهارة الكالم.
المية فتح اذلداية واحد منهم الباحث مشاكل يف ادلدرسة التوسطة اإلس وجد
يكتب  ولذلك فإهنم يعتربون أن أكثر الطالب متخرجني من ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية
يتم تطبيقة يف  Exe Learning  الوسيلة التعليمية . وجد الباحثاللغة العربية صعبة جدا
 لذلك يريد الكتابةفتح اذلداية لرتقية مهارة  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الفصل السابع
الوسيلة  أن يستخدم خوفا من اخلطأ. لذلك أرد الباحثدون  الطالب أن يكتب
 فعالية استخدام: . و من هذه ادلشكلة أخذت الباحثة موضوع "Exe Learning  التعليمية
مبدرسة  الفصل السابعطالب لدى لرتقية مهارة الكتابة   Exe Learning  الوسيلة التعليمية
 ". اية  ادلتوسطة الموجنانفتح اذلد
 طالبلدى مهارة الكتابة كيف ( 1حث يف هذه البحث هي: االب أسئل
يف استخدام الوسيلة ك( 2، ؟ انجنالمو  توسطةادل فتح اذلدايةدرسة مب سابعفصل اللل
فتح درسة مب الفصل السابع طالبلدى مهارة الكتابة  قيةرت ل Exe Learning  التعليمية
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 Exe Learning استخدام الوسيلة التعليمية فعالية يفك( 3، ؟ انجنالمو  توسطةادل اذلداية
 .؟ انجنالمو  توسطةادل فتح اذلدايةدرسة مب الفصل السابع طالبلدى مهارة الكتابة  قيةرت ل
يف هذه البحث الطريقة الكمية . واألدوات جلمع البيانات يف  يستعمل الباحث
 حظة. هذه البحث هي ادلقابلة و الوثائق وادلال
لرتقية مهارة الكتابة  Exe Learning استخدام الوسيلة التعليميةنتائج البحث تدل على  و
مية فتح اذلداية فنجيان مادوران يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسال لطالب الفصل السابع
 من ذلك مالحظة ميكن .Exe Learning استخدام الوسيلة التعليميةموجنان تقع يف  ال
 على كبريًا تأثريًا هناك أن تبني واليت الباحثني بواسطة إجراؤها مت اليت النتائج خالل
 .الطالب
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ABSTRAK 
Mohammad Muhaimin 2019, Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Exe 
Learning Untuk Meningkatkan Ketrampilan Menulis Siswa Kelas VII di Mts 
Fathul Hidayah Pangean Maduran Lamongan. 
Pembimbing 1 : Dr. Syafi’i, M.Ag. 
Pembimbing 2 : Umi Hanifah, M.Pd.I. 
Kata kunci : Exe Learning, Kemampuan Menulis 
Pembelajaran bahasa arab di Madrsah Tsanawiyah Fathul Hidayah 
memerlukan berbagai media untuk memudahkan siswa belajar bahasa arab 
termasuk exe learning yang telah diumumkan akhir-akhir ini sebagai media yang 
baik untuk meningkatkan kemampuan keterampilan menulis siswa. Adanya media 
pembelajaran ini penting untuk membangun keterampilan menulis bahasa arab 
pada siswa. Hal ini diterapkan pada siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Fathul 
Hidayah untuk meningkatkan kemampuan menulis.  
Di Madrasah Tsanawiyah Fathul Hidayah peneliti menemukan beberapa 
masalah salah satunya kebanyakan dari siswa berasal dari sekolah dasar negeri, 
sehingga pembelajaran bahasa arab serasa sulit, khususnya menulis bahasa arab. 
peneliti menemukan media pembelajatan exe learning untuk meningkatkan 
keterampilan menulis supaya siswa mau belajar menulis tanpa ada rasa takut 
salah. Maka peneliti ingin menggunakan media pembelajaran exe learning dan 
dari permasalahan ini peneliti mempresentasikan pokok bahasan “Efektivitas 
Penggunaan Media Pembelajaran Exe Learning Untuk Meningkatkan Ketrampilan 
Menulis Siswa Kelas Tujuh Madrasah Tsanawiyah Fathul Hidayah Lamongan. 
Pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana keterampilan 
menulis kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Fathul Hidayah Lamongan? 2) 
bagaimana penggunaan media pembelajaran exe learning untuk meningkatkan 
keterampilan menulis siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Fathul Hidayah 
Lamongan? 3 bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran exe learning 
untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas VII di Madrasah 
Tsanawiyah Fathul Hidayah Lamongan?. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode deskripstif 
alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, 
observasi. 
 Hasil penggunaan media pembelajaran exe learning untuk meningkatkan 
keterampilan menulis siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Fathul Hidayah 
Lamongan terletak pada penggunaan dari media pembelajaran tersebut. Tampak 
dari hasil yang sudah dilakukan oleh peneliti menunjukkan ada dampak signifikan 
pada siswa. 
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 الباب األول
 قدمةالم
 ثخلفية البح . أ
ذه ى دثو العملية الذي حدثت يف كل الزمان اإلنسان. وحتىالتعليم 
 ولذلك يستطيع أن يعمل التدريس يف أي ٬ووبيئت الشخص نيالعملية باإلتصال ب
 بسبب وأخالق ريو متغىلإلنسان  يف أي وقت. واحدى عالمات التدريسمكان و 
 1.لصفة و الكفاءةعلومات و امرحلة ادل ريمتغ
امل اليت يستخدمها أكثر من شهورية ىف العي اللغة ادلىاللغة العربية  و
ي ىو  2.و يستخدمها رمسيا أكثر من عشرين بلدا يف العامل٬إنسانا  نيمالي نيمائت
فتحتاج هبا  ٬لةو يتعلم اللغة األجنبية ليست سه ٬يليزيةجناإلاللغة األجنبية كلغة 
يد. ولذالك جبالعربية بة لسهل الطالب يف فهم درس اللغة ناسطريقة و وسيلة ادل
ية ويستخدم الوسيلة التعليمية درس أن يفهم فهما تاما على اللغة العربجيب على ادل
 .للمبتنوعة لكي أن يكون عملية التعليم مسرورة و ليست ادل
ديكن لوسائل التعلم حتسني جودة تعلم الطالب يف عملية التعلم ٬ واليت 
 يحصلس .توقع يف النهاية حتسني جودة نتائ  التعلم اليت حققها الطالبمن ادل
استخدام الوسائط إىل إنتاج نتائ  تعليمية أفضل من خالل الصور التحفيزية 
 3والكلمات ٬ حىت يتمكن الطالب من تذكر احلقائق وادلفاىيم وتذكرىا وربطها.
                                                             
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) h al 1: ترجم من 1
 (Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Media Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003:ترجم من  2
hal 1 
 ,Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press ترجم من : 3
2014) hal 8 
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 خالل من علمالت نتائ  اكتساب أن إىل التقديرات تشري( 1161دايل )
 12 ىي األخرى واحلواس٪  13 ىي السمعية واحلاسة ٬٪  75 بني يًتاوح احلواس
.٪4 
 ألة يى٬ التدريس عملية عناصر إحد من بيةالًت  يف التعليم ووسيلة
. نشودةادل التعليم غرض ليحصل التعليم نشيطة يف الطالب و درسادل بني اإلتصالية
 .اتطورى و تنوعةادل التعليمية وسائلال يستخدم أن درسادل على البد فلذلك
 ما يفهم و يعرفو علمادل على البد٬ متنوعة الطالب قدرة أن علومادل وكما
 مبدرسة الفصل السابع الطالب كذلك و تقدمو. اليت ادةادل لفهم طالبو إىل سيفعل
 ماىر منها بعض ٬متنوعة الكتابة مهارة يف الطالب كفاءة, انالمولنج فتح اذلداية
 احلوار أو احلكاية يكتب أن الطالب يصعب ناكى و .ناقص بعضهم و لكتابةا يف
 يستخدم ٬تنوعةادل غري التعليمية الوسيلة و فرداتادل نقصان بسبب٬ ذلك غري أو
 .ملل و مفرحا غري التعليم أنشطة حىت٬ فيو ما الكتاب علمادل
 ةار ان يف مهجنالمو  توسطةادل فتح اذلداية الفصل السابعوكفاءة طالب 
تنوعة يف ادل رية وغاتيجية و طريقة قدديًت لم إسعالكتابة نقصان ألن يستخدم ادل
 تنوعة أيضاادل ريلل و الوسيلة التعليمية غمبحىت يشعر الطالب اللغة العربية  التعليم
لة األخر أن الطالب ينقصون أسو ادل. الطالب ال يستطيع أن يوسع فكرهحىت 
 .فرداتم خيافون األخطاء و ينقصون ادلى .يف الكتابة وعلى نفس اإلعتماد
 Exe أن تستخدم و تطبيق الوسيلة التعليمية الباحثذا تريد ىومن 
Learing إلرتفاع كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة و محاسة الطالب يف تعليم اللغة 
 .فرداهتمالعربية ليوسع فكر الطالب و ينقص األخافهم و يزاد ادل
                                                             
 Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, hal 8 ترجم من : 4
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 الوسائل ىذه ألنه. ري الربنام  أحسن من غذه ى٬ الباحثو عند رأي 
و  صورة دخلنستطيع أن ن ٬ واليوم ذلذا ادلناسبة الكمبيوتر تكنولوجيا على تعتمد
فعالية : عوضو ادل تالبحث العلمي حت الباحث أصواة فيها. فلذالك أخذو  فيديو
 طالبلدى لترقية مهارة الكتابة   Exe Learning  الوسيلة التعليمية استخدام
 .بمدرسة فتح الهداية  المتوسطة المونجان الفصل السابع
 قضايا البحث . ب
 سائلادل الباحثقدم يف٬ة البحث السابقة ولتيسر الفهم إضافة إىل خلفي
 :يىاليت تطلب إجابتها, و 
 توسطةادل فتح اذلدايةدرسة مب سابعفصل اللا طالبلدى مهارة الكتابة كيف  .1
 ان؟جنالمو 
لدى مهارة الكتابة  قيةًت ل Exe Learning  يميةيف استخدام الوسيلة التعلك .2
 ان ؟جنالمو  توسطةادل فتح اذلدايةدرسة مب الفصل السابع طالب
مهارة الكتابة  قيةًت ل Exe Learning  استخدام الوسيلة التعليمية فعالية يفك .3
 ان ؟جنالمو  توسطةادل فتح اذلدايةدرسة مب الفصل السابع طالبلدى 
 أهداف البحث . ج
 : يفها مفيذا البحث ىف من داىأما األ
 توسطةادل فتح اذلدايةدرسة مبول فصل األلل طالبلدى مهارة الكتابة  دلعرفة .1
 .انجنالمو 
لدى مهارة الكتابة  قيةًت ل Exe Learning  استخدام الوسيلة التعليمية دلعرفة .2
 طالب
 .انجنالمو  توسطةادل فتح اذلدايةدرسة مب الفصل السابع
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لدى مهارة الكتابة  قيةًت ل Exe Learning  الوسيلة التعليميةاستخدام  فعالية دلعرفة .3
 .انجنالمو  توسطةادل فتح اذلدايةدرسة مب الفصل السابع طالب
 منافع البحث . د
 :نافع التاليةبوجود ادل الباحثذا البحث يأمل ىوالنتيجة من 
 : ألداء الوظيفة للحصول إىل درجة سارجانا  للباحث .1
 توصيل علوم اللغة العربيةدرس يف للمدرس : لسهولة ادل .2
اللغة  ادةخاصة يف متنوعة وسائل التعليم لتبلغ النتيجة دل ةللمدرسة : زيادة للخزان .3
 .العربية
 .لل يف تعليم اللغة العربية ويرفع كفاءة الكتابةللطالب: لكى الدي .4
 مجال البحث و حدوده . ه
 مبدرسة فتح اذلدايو الثانوية الفصل السابعيف ىذا البحث سيقدم يف 
الفصل لطالب  لًتقية مهارة الكتابة Exe Learning وتبحث من استخدام الموجنان.
 الكتابة مهارة ترقية الموجنان. وىي تبحث عن مبدرسة فتح اذلدايو الثانوية السابع
 استخدام بعد و قبل الموجنان مبدرسة فتح اذلدايو الثانوية الفصل السابع لطالب
Exe Learning البحث ذاى يف التبحث األخري هارةوادل. 
 موضوع و تحديدهتوضيح ال . و
 مصدر صناعي من فّعال: نشاط وقوة التأثري:  اليةفع .1
مبعٌت يعمل إستخدام(  –يستخدم  –مصدر من )استخدم :  ستخداما .2
 طبيقو.ئا تشي
3. Exe Learning  :صورة وسوب, وفيامن احل خدميستائل التعليم من وس وسيلة 
 .تحركة و األصواة والفديودلا
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وصعده  ورفع ٌتعمبترقية (  –ترقّيا  –يرّقى  -ّقىمصدر من )ر  :  ترقية .4
ذا البحث أن فيها معي إلرتفاع ىو يقصد ىف . وو حسن ووقدم
 .مهارة كالم للطالب
 حذفبو  و فيو و الشيء مهارة و مهارة و مهورا و مهرا -مهر:  مهارة الكتابة .5
 من وى الكتابة أما. الكتابة و هارةادل كلمتان يى .رماى فهو
 إىل اللغوية األصوات ويلحت يوى األربعة اللغوية هاراتادل إحدى
 إىل نقلها بقصد عليها متعارف هغري  أو الورق على ططةخم رموز
 واحلفظ التوثيق وبقصد كانادل و الزمان تناءى مهما األخرين
 .عرفةادل نشر وتسهيل
 الدراسة السابقة . ز
 ذا البحث منها :هبادلتعلقة  لباحث الدراسات السابقةوقد وجد ا
 Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Web Menggunakan Exe:    ادلوضوع. 1
(E-Learning XHTML Editor) Pokok Bahasan Bangun 
Ruang Kubus dan Balok Kelas VIII SMPN 3 Kuningan 
 م. 2112زية فطري فو  :          الباحث 
جايت جامعة شيخ نور الًتبية قسم التعليم الرياضية كلية :          كلية
 جرييبوناإلسالمية احلكومية 
تطوير مواد التعلم القائم على  الباحثويف ىذه احلالة تريد   نتيجة البحث   :
 Bangun Ruang مواضيع  Exe Learning الويب باستخدام
Kubus dan Balok  3احلكومية فصل الثاين ادلدسة ادلتوسطة  
 Exe Learning استخدام حول حبوث إجراءكونيجان. 
 عند وصعوبة ادلشبعة غري الطالب أن التعليمية٬ ادلواد لتطوير
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 الكمي٬ البحث طريق باستخدام البحث ىذا.  التعلم
 .الرياضي بيمبيالجران على يركز البحث ىذا ونتائ 
 لطالب الكتابة مهارة لًتقية Lectora Inspire استخدام فعاليةادلوضوع         : . 2
 الموجنان الثانوية القلوب تنوير مبدرسة الفصل السابع
 محنيةالر  ذكية درجة:     الباحث   
امبيل االسالمية احلكومية كلية جامعة سونان : قسم اللغة العربية             كلية
 سورابايا
 قيةلًت  Lectora Inspire التعليمية الوسيلة تستعمل البحث ذاى : نتيجة البحث
 القلوب تنوير درسةمب الفصل السابع لطالب الكتابة مهارة
 .انالموجن الثانوية
 خطة البحث . ح
 قسم الباحث ىذه الرسالة إىل اخلمسة أبواب وستأيت كما يلي :
داف ىأيتكون من مقدمة و فيها: خلفية البحث وقضايا البحث و :   ولاألالباب 
وضوع ادلال البحث وحدوده و توضيح رلث و البحث و أمهية البح
 .البحث حطةو دراسة سابقة و  ديدهوحت
 : دراسة نظرية تشمل على ثالثة فصول٬ وىي : الباب الثاني 
حيتوي علي تعريف الوسيلة التعليمية وأنواع :   الفصل السابع
التعليمية و كيفية إختار الوسيلة التعليمية  الوسيلة
ايا ز ادلو  Exe Learning التعليمتعريف وسيلة  اجليدة و
 .Exe Learning العيوب الوسيلة التعليمية و
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 Exe  التعليم وسيلة استخدام عن الباحث حبث:  الفصل الثاين 
Learning عل الفصل ذاى وحيتوى. الكتابة مهارة قيةلًت  
  الكتاب مهارة قيةلًت  Exe Learning استخدام نظرية
 ا.ووظئفه الوسيلة ذهى منافع و
 تمعرل و البيانات مصادرو  البحث نوع من تتكون البحث طريقة: الباب الثالث 
 .البيانات حتليل و البحث بنودو  البيانات مجع طريقةو  وعينتو البحث
فتح مدرسة  تأسيس ة عن ادلدرسة حيتوي على : تارخ خيتار حملة  : الباب الرابع 
أحوال ادلدرسني و و إسًتاتيجية التعليم و الرؤية  اذلداية الموجنان و
 البيانات حتليلها.عرض و الت ادلدرسة. أحوال الطالب و التسهي
 .حاتوادلقًت  البحث نتائ  على الباب ذاى حتتوى خامتة٬ :  الباب الخامس
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 الوسائل التعليمية . أ
 تعريف الوسائل التعليمية .1
واد التعليمية اليت ادل كأموعة األجهزة رلي ىإف الوسائل التعليمية 
التعليمي لتسهيل عملية التعليم. كيعد  وقفتعلم يف ادلعلم كادلادل يستخدمها
 3ية جلعل عملية التعليمية.لضركر امة كاالتعليمية من األمور اذل استخداـ الوسائل
 عاينم كالتعليم، كتوضيح ادلعملية التعل ُتعلم لتحسيستخدمها ادل ي كل أداةىك 
هارات، أك تعويد التالميذ على العادات الصاحلة، التدريب على ادل كاألفكار، أك
علم أساسا رغوب فيها، دكف أف يعتمد ادلات، كغرس القيم ادلىازباال أك تنمية
 4.كالرموز كاألرقاـ على األلفاظ
 للوسائل العاـ التعريف أف (Gerlach & Ely) كعيلي جرلوج عند كأما
 عرفةادل الكتساب الطالب فرصة توفر اليت كاألحداث ادةكادل علمادل يى التعليمية
 غَت الوسيطة يى التعليمية للوسائل اخلاص التعريف كأما. قررةكادل هارةكادل
 5.قصودادل للتحقيق كالتعلم التعليم يف علمادل استخدمها اليت شخصية
 التعليمية الوسائل أف (Gagne & Brich) نجبرصل ك ٍتجاج عند كأما
 من كتتكوف التعليمية، وادادل من احملتول لنقل تستخدـ اليت اآلالت على تشتمل
 كالصور كالشرائح كاألفالـ تحركةادل كالصور كالشريط كالتسجيل كاألجهزة الكتب
 6.كاحلاسب فازكالتل كالثابتة
                                                             
  .454( 6006، )جامعة أسيةط: العملية الًتبية كفايةمد حسن الليحي، حسنة زل 3
مسعد زلمد زياد، الوسائل التعليمية مفهومها كفوائدىا كأنواعها، ادلقالة ادلأخوذة من  4
http://www.drmosad.com/index99.htm 
 .Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:UIN-Press, 2009)25مًتجم من:   5
 Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaranمًتجم من:   6
Bahasa Arab, (Malang:UIN-Press, 2012) 102. 
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 كمواد كأجهزة أدكات من درسادل إليو يلجأ ما يى التعليمية الوسيلة
 علمادل ألف تعليمية يكى. اكتعزيزى سينهاكرب كالتعلم التعليم عملية لتسهيل
 يقصد 7.بواسطتها يتعلم التلميذ ألف تعلمية يكى ،عملو يف يستخدمها
 يف األستاذ يستخدمها اليت الوسائط تلفسل ترب تندرج ما التعليمية بالوسيلة
 كقد. للطلبة عاينكادل كاألفكار كاحلقائق عارؼدلا إيصاؿ بغرض التعليمي، وقفادل
 هبا يستعاف تربوية كسائط يى التعليمية الوسائل أف محداف زياد مدزل عرفها
 8.التعليم عملية ألحداث
 ُتتع اليت لالوسائ يى التعليمية الوسيلة ذكور،ادل التعريف على بناء
 اللغة علمدل فينبغي. قصودادل لنيل عملو يف علمادل كيسهل مالتعل   يملتعلا على
 الوسائل استخداـ يف الكفاية لكدي كأف كناجحة، جيدة كسيلة خيتار أف العربية
 العصر يف كاف كما ليس احلديث العصر زماف يف التعليم ألف التعليمية،
 فطبعا التالميذ ألحواؿ ناسبةادل دةاجلي الوسيلة علمادل تاراخ إذا لذلك. اضيادل
 .التعليم عملية يف كاالستدالؿ الفهم زيادة على ميساعدى
 تأثَتا أعظم هنابأ ينوس مودزل ذكره كما التعليمية الوسائل أمهية كأما
 الوسائل فبأ يمإبراى كعند. مسع كمن رأل فيما الفهم كلضمن احلواس يف
 يف احلقائق تثبيت كتساعد نشاطهم، ددذبك  للتالميذ السركر لبذب التعليمية
 التعليمية الوسائل استخداـ لذلك 9.الدراسية العملية يكربي التالميذ، افأذى
 التعليم عملية يف التالميذ حقائق كيؤثر سعيدة حالة تكوف ألف جدا مهمة
 .كالتعلم
                                                             
 643ق(. ص:4368, )بَتكت:دار النفس، تدريسها كطرائق العربية خصائصنايف زلمود معركؼ،   7
مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، )ماالنج:مطبعة جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية  أكريل حبر الدين،  8
 .454( 6044احلكومية دباالنج،
 ,Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajarمًتجم من:   9
2003). Hal. 75. 
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 أنواع الوسائل التعليمية .2
ائل التعليمية جبانب إراتقاء الزماف ك تطور التكنولوجية، فيتطور الوس
بينفع التكنولوجية. ك الوسائل التعليمية بالنسبة إىل تنمية التكنولوجي يقسم إىل 
 40أربعة األقساـ. كىي:
 الوسيلة ادلنتجهة من الطبيعة. ( أ
كىي طريقة الىت يستخدـ يف تبليغ ادلادة التعليمية كالكتب ك 
 الصورة ك غَت ذلك.
 بصرم.-الوسيلة ادلنتجهة من التكنولوجي مسي ( ب
 ىي الطريقة يف تبليغ ادلادة باستخداـ زلركات ادليكانية أك
يف التعليم ك غَت ذلك  (Proyektor)األالت األلكًتكنية: البراز الصورة 
 ك التعلم.
 سوب.االوسيلة ادلنتجهة من التكنولوجي احل ( ج
ىذه الوسيلة يستخدـ احلاسوب يف إستعماذلا، كنتيجة ىذه 
عى أك يال على كجو الطب (digital)الوسيلة توجد على كجو رقمى 
 البصرل.
 الوسيلة ادلنتجهة من اجلمع بُت التكنولوجي الطبيعة ك احلسوب. ( د
ىي إجتماع الوسيلة القددية اليت سلطط  ،أما ىذه الوسيلة
 Hard فعة كتادلر  RAMباحلسب. ك ىذه الوسيلة تكوف جيدا ألف ذلا 
Disk .الكبَتة ك ىلم جرل 
الوسائل التعليمية ذبمع إىل أربعة رلموعة، أما بالنسبة أىل احلواس، 
 44كىي:
 
                                                             
  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hal. 29مًتجم من:  40
 Yudhi Munadi, Media Pembelajaran, (Jakarta: Gaung Prasada Press, 2012) hal. 54مًتجم من:   44
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 الوسائل السمعية ( أ
إمنا يستعمل ىذه الوسيلة احلاسة السمعية، كىي األذف. فمن 
صفات الرسائل ادلستعملة، ىذه الوسيلة تستعمل الرسائل القولية 
(Verbal)  كالرسائل غَت القولية(Non Verbal). 
الكلمة. كأما غَت القويل  أما القويل السمعي ىو لغة اللساف أك
السمعي ىو األصوات مثل ادلوسيقي ك التغممغم غَت ذلك. كالوسائل 
 التعليمية ادلدخوؿ يف ىذه الفرقة ىي: ادلدياع ك الشريط ك غَت ذلك.
 الوسائل البصرية ( ب
إمنا يستعمل ىذه الوسيلة احلاسة البصرية، كىي العُت. فمن 
تستعمل الرسائل القولية صفات الرسائل ادلستعملة، ىذه الوسيلة 
(Verbal)  كالرسائل غَت القولية(Non Verbal) أما القولية تًتكب من .
األافاظ زالكلمات ادلكتوبة. فالرسائل غَت القولية ىي تًتكب من الرموز 
غَت القولية. فالعناصر اليت توجد يف الوسائل البصرية تًتكب من اخلطواط 
 46كاألشكاؿ كاأللواف كالصور.
 ل السمعية كالبصريةالوسائ ( ج
كىذه الوسيلة تستعمل احلاسة السمعية كالبصرية معا، كمها 
األذف كالعُت. كىذه الوسيلة قسماف، األكؿ الوسائل الذم تكمل 
بأدكات األصوات كالصور يف شكل كاحد، كتسمي ىذه الوسيلة السمعية 
كات كالبصرية اخلالصة. كالثاين الوسائل اليت اليكمل مع أهنا الصلنوم أد
 (Power Point)األصوات كالصور يف شكل كاحد، عرفنا بالفور فُت 
OHP .ك غَت ذلك 
 
 
                                                             
 .Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, hal. 108مًتجم من:   46
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 (Mutimedia)الوسائل الوسائط ادلتعددة  ( د
كىذه الوسيلة تستعمل احلواس يف عملية التدريس. كدخل يف 
ىذه الوسيلة ما يفيد ادلعرؼ من احلسوب يف الوسائل الوسائط ادلتعددة 
 ها األذف ك العُت ك اليد.ألنو يستخدـ احلواس من
ىذه الفكرة تشرح عن استعماؿ السائل الوسائط ادلتعددة كما 
يايل: الوسائط ادلتعددة لتقددية ك الوسائط ادلتعددة التفاؿ ك كسيلة 
 43التظاىر ك الفديو التعليمية.
 كيفية اإلختار الوسيلة التعليمية الجيدة .3
ا الوسائل مستخدمة حيتاج التعليمية فعاال خطة جيدا. ك ربتاج أيض
( أف طرز اخلطة 4986مع أصقائو ) Heinichيف عملية التعليم اخلطة. ك عند 
كيقًتح ىذا الطرز  ASSUREيف استخداـ كسيلة فعاال مشهور بإصطالح 
 44ستة أىم األنشطة كما يايل:
 ربليل أىم اخلصائص العامة رلموعة الدريئة. ( أ
 يعرب عرض التعليم. ( ب
 طور ادلواد التعليم كالوسيلة ادلوافقة.خيتار كيغَت أك خيطة كيت ( ج
 يسأؿ أدراؾ الطالب. ( د
 يقـو عملية التعليم. ( ق
يلـز على ادلعلم أف يهتم سبعة العناصر يف اختار الوسيلة التعليمية، 
 لتكوف تلك الوسيلة أفعل يف ترقية التعليمية. كأما سبعة العناصر كما يايل:
 التعليم.أغراض التعليم. الوسيلة اجليدة موافق ألغراض  ( أ
                                                             
 Yudhi Munadi, Media Pembelajaran, Op,Cit., hal. 150مًتجم من:   43
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran. Hal 68مًتجم من:   44
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طريق التعليم. لـز للوسيلة التعليمية اليت تستخدـ يف التعليم يوافق بالطرؽ  ( ب
 التعليمية.
طبيعة التالميذ. كالوسيلة التعليمية اجليدة يطابق بطبيعة التالميذ،  ( ج
كالوسيلة اليت تستخدـ يف تعليم التالميذ ادلدرسة اإلبتدائية سلالف 
 درسة ادلتوسطة أك العالية.بالوسيلة اليت تستخدـ يف التالميذ ادل
الوقت ادلفض للتعليم. استخداـ كسيلة التعليم غَت ادلناسب لوقت التعليم  ( د
 يفيد اختالؿ يف ترقية التعليم.
 كجود األالت كسيلة التعليم. ( ق
كفاءة ادلعلم يف استخداـ الوسيلة. لـز على ادلدرس قادرا يف استخداـ  ( ك
داـ كسيلة التعليم فال ينبغي الوسيلة التعليمية، فاذا مل يقدر يف استخ
اجبار نفسة يف استخداـ تلك الوسيلة التعليمية، ألنو يفيد اخلالؿ نشيطة 
 التعليم.
(، فيختار LCDمكاف التعليم. إذا اراد ادلعلم يعلم بوسيلة مكرب الصور ) ( ز
 القسم الواسع مع قلة شعاء الشمس.
 تعليم اللغة العربيةأهمية الوسيلة التعليمية في  .4
الوسيلة التعليمية مهمة جدا، ألف الوسيلة  .Jhon Mوىاف عند ج
ديكن من هنض التشجيع التالميذ ك إرتفاع ادلعلومات كيقدـ البيانات احلقيقية 
ك يسهل التفسَت البيانات. كىذا الرأل موافقا برأل زلمد يونس أمنا الوسيلة 
 45تأثَت يف احلواس كاضمن للفهم فما راء كمن مسع.
لوسيلة التعليمية يف التعليم بشكل عاـ بأهنا تساعد على كتتمثل أمهية ا
ربقيق األىداؼ التعليمية بأيسر كأصلح الطرؽ، أما يف رلاؿ اللغة فإف أمهيتها 
 تتمثل دبا يايل:
                                                             
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Hal. 75مًتجم من:   45
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 أثارة دافعة التالميذ كحفزىم على تعليم اللغة العربية. ( أ
يوضيح بعض ادلفاىيم كادلصطلحات كالكلمات اجملرد، أك مايصعب  ( ب
 لو إىل التالميذ.إيصا
تقريب بعض ادلفاىيم كالرموز كاألشياء إىل أذىاف التالميذ رغم عدـ  ( ج
 توافرىا يف بيئاهتم.
  –استحضار حوادث ادلاضى كمادلناظرات كأجواء االسواؽ األدبية  ( ق
كادلنازالت الشعرية كاخلطب كاحلماسة بغرضها أماـ  –كسوؽ عكاظ 
 ى حقيقة فيعزز تعلمهم.التالميذ صورة حية يعيشوف فيها احلديث عل
مراعات الفرؽ الفردية بُت التالميذ، أذا زبتلف يف سرعة تعلمهم،  ( ك
 كالوسائل التعليمية تساعد ادلعلم مراعاة ىذه اخلاصة لدل طلبتو.
تنمية ذقة ادلالحظة لدل الطالب، أذا إهنا تتيح للطلبة فرصة ادلوازنة  ( ز
 كادلقارنة كالبحث كالتدقيق.
 –كخباصة يف الصفورالدنيا  –ة يف درس القراءة تثبت الصور ادلستخدم ( ح
بعض التعابَت كادلعاين اللغوية اليت تتوافر يف قاموس الطفل، كذلك بربط 
 ىذه ادلفاىيم بالصور الدالة عليها شلا يساعد على تذكرىا.
ربط خَتات التالميذ السابقة دبوضوعات التعليم اجلديدة، كذلك بغرض  ( ط
كهنا كاستغالذلا يف التعليم اجلديد لتقريبو إىل الوسائل التعليمية اليت خيرب 
 أذىاهنم، كبناء ما ىو جديد على ماسبق تعلمو.
ديكن أف تستثمر األدة التعليمية كأدة للعب كالتعليم، كهبذا فإف ادلعلم  ( م
يوظف الوسيلة إلشناح التلميذ النفسية، كاللعب أحد أىم ىذه 
 احلاجات.
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التلميذ يف صنعها، بأف تتيح لو الفرصة تفيد الوسيلة التعليمية، إذا شارؾ  ( ؾ
كادلصطلحات شلا يسهل  العملية لإلتصاؿ باحلوادث كاألشياء كادلفاىيم
 46.لى انتقاؿ إىل احلياة العمليةتعلمو كيثبتو كيساعد ع
 Exe Learning . ب
 Exe Learning تعريف .4
كسائل اإلعالـ جيعل من السهل للمعلمُت كاألكاددييُت يف تصميم 
 التعلم القائم على الويب احملتول دكف ادلهارات الالزمة يف كتابةكتطوير كنشر 
HTML أك XML 47.أك برنامج تطبيق إنشاء صفحات كيب 
تطبيق رلاين ديكننا استخدامو إلنشاء مواد تعليمية يف منوذج الويب, من 
 IMS  ،SCROM1.2ديكنو تصدير احملتول إىل حزمة زلتول  exe learningتطبيق 
قع كيب, يف إعداد ادلواد أك ادلواد التعليمية يف نظاـ التعليم ، كبالطبع مو 
اإللكًتكين أك إدارة التعلم ، جيب أف نكوف متصلُت بالنظاـ حىت نتمكن من 
إضافة زلتول فيو ، كبالطبع ال يهم عندما نكوف متصلُت مع اخلادـ 
كًتكين أك إدارة اإللكًتكنيفي إعداد ادلواد أك ادلواد التعليمية يف نظاـ التعليم اإلل
التعلم ، جيب أف نكوف متصلُت بالنظاـ حىت نتمكن من إضافة زلتول فيو ، 
كبالطبع ال يهم عندما نكوف متصلُت مع اخلادـ اإللكًتكين. ديكن ذبميع 
فئات ، مثل األنشطة كادلعارض ك ادلسابقات  5ادليزات يف التعليم االفًتاضي يف 
نوعة من ادليزات ادلوجودة ، ديكن كالتطبيقات كالركابط. مع رلموعة مت
 للمستخدمُت إنشاء الويب مع ذبميعها.
 Exe Learning قائمة .2
 ملف ( أ
                                                             
 .89ص. 4994عماد توفيق السعدم كأخواتو، أسالب تدريس اللغة العربية، )دار األمل للنش كالتوزيع(.   46
 .Pedoman Exe Learning, Pusat Komputer: Universitas Terbuka. Hal. 1ترجم من:   07
(https://lm.ut.ac.id/uploads/Pedoman%20ExeLearning.pdf) 
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حيتوم على خيارات لفتح احملتول على اإلطالؽ من قبل، 
حفظ احملتول، تصدير زلتول كموقع على شبكة اإلنًتنت أك حزمة 
SCORM ،كتوحد احلزمة ادلعدة مسبقنا يف احلزمة اليت تعمل عليها. 
 أداكات ( ب
، أك اخًت اللغة iDeviceتستخدـ إلظهار زلرر 
، كلتحديث eXelearning)التفضيالت( اليت ستستخدمها يف 
 حيتوم على خطأ(. eXeالعرض )إذا كاف 
 أمناط ( ج
 اخًت منط عرض احملتول
 مساعدة ( د
 eXeمعلومات حوؿ تطبيق 
 : من تتكون المخطط إعدادات .3
 إضافة صفحة ( أ
 ىل ادلخطط الذم يتم العمل عليو.إضافة صفحة جديدة )موضوع( إ
 حذؼ ( ب
 حذؼ صفحة جديدة )موضوع( على ادلخطط الذم يتم العمل عليو.
 إعادة تسمية ( ج
 تغيَت اسم ادلخطط أك ادلوضوع
4. iDevices  
ىي أداة تساعد ادلطورين على إنشاء احملتول كتطويره. يف مشركع كاحد ، 
لعمل  iDevicesوفَت معنا. ديكن ت iDevicesديكن استخداـ أنواع متعددة من 
-iDevicesديكن إضافة  iDevices( ، أم يف Tieredمنط الشجرة )
iDevices .التايل 
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 النشاط ( أ
ديكن كصف النشاط بأنو مهمة أك رلموعة من ادلهاـ اليت جيب 
 إكماذلا.
 دراسة حالة ( ب
قصة أف ينقل رسالة تعليم. ديكن استخداـ دراسة حالة حلالة 
 طبيق معارفهم اخلاصة كاخلربات.كاقعية اليت تسمح للطالب لت
 نشاط إختبار كلوز ( ج
اشرح للتلميذ قطعة من النص ربتوم على كلمات أك عبارات 
 مفقودة أك مفقودة.
 موقع خارجي ( د
لتضمُت رابط خارجي دلوقع الويب يف احملتول إىل كحدة داخل 
، يستطيع ادلتعلم فتح موقع كيب خارجي دكف احلاجة إىل فتح احملتول 
 متصفح نوافذ جديد.
 نص حر ( ق
لكتابة نص حر يف احملتول ، ديكن أف تكوف التعليمات أك 
الوصف العاـ أك أم شيء آخر دكف أف تتمكن من إدراج اجلداكؿ أك 
 الصور.
 الصورة سمعرض ( ك
 يسمح بتحميل صور سلتلفة.
 متعدد التحديد ( ز
 زلتول التعلم يف شكل أسئلة االختيار الواحد عن يستخدـ يف
 طريق اختيار كاحد من اإلجابات على اخليار األكثر الصحيح.
 أىداؼ ( ح
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اشرح نتائج الدرس ك صف ما سيفعلو الطالب عندما يكملوف 
 ادلهمة
 ادلعرفة ادلسبقة ( ط
تشَت ادلعرفة بالشرط األساسي إىل ادلعرفة اليت حيتاجها الطالب 
لديهم من أجل تعلم أف تتم بشكل فعاؿ كديكن إكماؿ كجيب أف يكوف 
 ادلادة ادلقدمة.
 Exe Learning استخدام مزايا .1
 HTMLسهل االستخداـ حىت إذا كنت ال تعرؼ لغة بررلة  ( أ
 عرض بسيط جيعل من السهل للمبتدئُت ( ب
 حر ( ج
 Linuxك  Windowsديكن استخدامو على نظامي التشغيل  ( د
 لغة سهلة الفهم ( ق
 Exe Learning استخدام عيوب .2
ُيطلب من ادلعلمُت معرفة أساليب التعلم اليت تستخدـ تكنولوجيا  ( أ
 ادلعلومات كاالتصاالت
 ادليل لتجاىل اجلانب األكادديي أك اجلانب االجتماعي ( ب
 الطالب أك الطالب ليس لديهم حافز تعليم عايل ( ت
 
 مهارة الكتابة . ج
 الكتابة مهارة تعريف .3
 تعريف عن الأك  ؼنعر  كاآلف الكتابة مهارة عن نبحث أف قبل
 اإلنساف خاطر يف ؿجيو  عما اإلفصاحك  اإلبانة يى -لفظا- الكتابة .الكتابة
 العمل يى اصطالحاك . اآلخركف يفهمو حبيث أحاسيس،ك  مشاعرك  أفكار من
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 من إىل بالطالب للوصو متكاملة، خطة فقك  يسَت الذم نهجيادل درسيادل
-احلياتية كخرباتو شاىداتوكم أحاسيسوك  مشاعرهك  أفكاره ترمجة مستول ديك نو
 ف  أ التعريف، ذلك على بناء. معُت   فكر نسق فقك  سليمة، بلغة-كتابةك  اشفاى
 باللساؼ إما يكوؼ النفس يف ؿجيو  عما باللفظ الصحيح التعبَت يى الكتابة
 48.بالقلم إماك 
 49: طعيمة أمحد مرشد عند الكتابة تعريفك 
 الكتابة ؼهبد معُت عموضو  ؿحو  ناسبةادل األفكار تصور على القدرة ( أ
 فيو.
 كضعو الذم باخلطط ربطهاك  األفكار تنظيمك  تصور على القدرة ( ب
 مع بعضها ينسجم فقرات شكل يف كتابتهاك يكتبو الذم للموضوع
 .بعض
 مراعيا( عاصرةادل الفصحى) standard عايرةادل اللغة كتابة على لقدرةا ( ج
 آليات القيم،الت عالماتؿ، األفعا صيغ اجلملة، تركيب : من كل صحة
 .الكتابة
 قراء لتناسب تراكيب،ك  مفردات الكتابة، أساليب تنويع على القدرة ( د
 .متباينة أغراضا لتحقيقك  سلتلفُت
 أك الصياغة إعادة طريق عن سواء الكتابة مستول ربسُت على القدرة ( ق
 .كلية الكتابة إعادة أك األخطاء تصحيح
                                                             
 .7( ص. 6043، سورابايا: )اجلامعة سوناف أمبيل اإلسالمية، 4-الكتابة عفيف أزىار،   48
( 6004، )القاىرة: دار الفكر العريب، إعدادىا، تطوير، تقودبها: ناىج تعليم اللغة العربيةالعامة دل األسسرسدل أمحد طعيمة.   49
 .68ص.
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 على القدرة كذلك ية،ثانو ك  ليةأك  مصادر من معلومات مجع على القدرة ( ك
 خيتصر كأف علومات،ادل صياغة يعيد أفك  يقتبس كأف تقريرا، يكتبأف 
 .صحيحة بطريقة مراجع يذكرأف ك  بدقة،
 كالكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ أ ـيضيق مفهو 
العمليات العقلية الالزمة  تلفسليتسع يف بعضها اآلخر حىت يشمل ك  .التهجئة
يعتمد على االختيار  ىٍتنشاط ذ َتهنا حسب تصور األخالنفس. إ َتلتعب
عرضها بشكل ك القدرة على تنضم اخلربات ك . ونع َتيريد الفرد التعب االوعي دل
 60.الغرض الكاتب يتناسب مع
 الباسطة بالناحية يبدأك  الفكر، ليعرب كفاءة يى الكتابة مهارة أما
 وى الكتابة من األكؿ دؼاذل 64.كاإلمالء ركبةادل الناحية حىت الكلمة ككتابة
 يفك  للتفكَت مساعدة ألف بيةالًت  يف امةاذل شيئ وى باشر،ادل غَت ؿاالتصا آالت
 أك ؾاإلدرا تعميق نتنظمة،كادل احلرجة يف للتفكَت مساعدة العليا مستول
 مساعدة يى الكتابة. اكغَتى شكالتادل ليلرب يف القدرة تنمية االستجابة،
 .الفكرات تعُت
 الكتابة متعلي أهداف .4
 : يلي ما الكتابة تعليم يف هماتادل ؼدااألى مأى من
 بعبارات خباطره ؿجيو  أف نفسو يف خيتاج ما كل عن التعبَت على اقدار ( أ
 .طلوببادل تفىك  الغرض ققرب امعناىك  امبناى يف سليمة
                                                             
 .487( ص. 4989، )ادلصر: جامعة منصورة، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبامناىجورشد أمحد طعيمة،   60
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remajaمًتجم من:   64
Rosdakarya, 2011) hal. 150. 
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 معها للتفاعل عليو تلح اليت اإلجتماعية للمواقف االستجابية من كُتسب ( ب
 الرسائل،ك  التقاريرك  لخصات،ادلك  ذكرات،ادل كتابة : مثل فيها الكتابةك 
 .اكغَتى النشراتك 
 ؽسيا يف تسَت حبيث تسلسلها،ك  ترابطهاك  أفكاره ترتيب على مساعدة ( ج
 ٌتتب فقرات إىل وضوعادل يقسم أف على أعوجاج الك  فيو النتوء ؿموصو 
 .سابقتها على الفكرة فيو
 تصوراتك  حقائقك  اتخرب  من عليو صلرب ادب االتفاظ على مساعدة ( د
 .كنةشل زمنية ةؿ فًت أطو  ؼمعار ك 
 .الفكر استقاللية على تعويد ( ق
 .خربات من عرض توظف عند ادلالحظة دقة على تدريب ( ك
 اليت علومةؼ ادلعار ادلك  التصويراتك  احلقائق علىؿ احلصو  على تدريب ( ز
 ؽوثو ادل عتمدةادل اكمصادرى الصحيحة، مظاهنا من عنها يكتب أف يريد
 .هبا
 الكتابية واقفادل مواجهة كيفيةك ،كالتعبَت التفكَت يف السرعة على تعويد ( ح
 66.الطارئة
 أهمية مهارة الكتابة .5
 : يلي فيما أمهيتهاك  اللغوية هاراتادل مأى من الكتابة أف شك من ليس
 .ادلواطن احملامية ضركرم شرط ك للمواطنة أساسي جزء أهنا ( أ
 .مستوياهتا ؼاختال على للطالب رئيسية أداة أهنا ( ب
 إذ للمستقبل، احلاضر معرب أهنا كما اضيبادل احلاضر ؿاالتصا أداة أهنا ( ج
 ادب السابقُت اتخَت  لوصل طريق الكتابة من احدك  بنمط التعامل أف
 .الالحقوف يستدعيو
                                                             
11
  .407رشدل. ص  
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 شىتك  راسالتادل أك باخلطابات البشرم ؿاالتصا سائلك  مأى من أهنا ( د
 .مناسبة بطاقة أك تقريرأك  مقالة من ؿاالتصا سائلك 
 احلكمك  خلدة،ادل األخبارك  نة،ادلدك  الكتب ال فلو العلم، حلفظ أداة أهنا ( ق
 .الذكرك  النسياف غالباك  العلم، أكثر لوضع خطوطةادل
 .موضوع إىل مفزع للناس ( ك
 ؿتقو ك  باحلق، تنطق كالفضايا، األحداثك  للواقع تسجيل شهادة أهنا ( ز
 التحيز عن بعيدا بالواقع هركذب الكلمة، مانةبأ كتوبادل تشهر ؽالصد
 .ماألةكادل
 يف آية فاطو االسالػ، يف ىىتماـاالك  العناية من مزيدا اكتسبت الكتابة إف ( ح
 مسمى أجل على بدين تداينُتم إذا أمُنوا الذين يآيها"  الكرمي القرآؼ
 تابعة،ادل على الشهداءك  ملىكادل الكتابةك  الكاتب صفة تبُت"  فاكتُُبوهُ 
 صلى اهلل ؿرسو  أف النبوة ةالسَت  يفك . نيالدك  من كالصغَت الكبَت كتابةك 
 يف الكتابةك  القراءة يعرفوف الذين من الألسرل فداء جعل سلمك  عليو اهلل
 63.الكتابةك  القراءة ادلسلمُت صبياف من عشرة منهم األسَت يعلم أف بدر
 الكتابة أنواع مهارة .6
 فيما يكى ،ـأقسا ثالثة إىل العربية اللغة تعليم يف الكتابة مهارة تنقسم
 : يلي
 اإلمالء ( أ
 مكتوبة رموز إىل فهومةادل سموعةادل األصوات ليلرب وى اإلمالء
 من الصحيحة مواضعها يفاحلركؼ  ذهى توضح أف على ،(احلركؼ)
                                                             
 .647( ص.6005، )القاىرة: مركز الكتاب للنشر: ادلراجع يف تدريس اللغة العربيةابراىيم زلمد عطاء،   63
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ؼ داأى أماك  64.مراد ادلعٌت ظهورك  اللفظ ستقامة ال ذلكك  الكلمة،
 : وى اإلمالء تدريس
 تنمية مأ ءكمقرك  اضحك  بشكل األلفاظك احلركؼ  رسم من سبكُت (4
 .معندى منظورة غَت الكتابة هارةادل
 يقع ال بعض، من بعضها رمسا تشاهبةادل احلركؼ ييزسب على القدرة (6
 .ذلك بسبب التباس يف كتوبةادل ادةدل القارئ
 التعبَت يف الطالب يستدعيها اليت اللغوية فرداتادل كتابة على القدرة (3
 .السليمة لكتابةا خالؿ من باآلخرين إلتصاؿ لو ليتاح الكتايب،
 يف اإلمالء يستخدـ حبيث العربية اللغة تدريس يف التكامل قيقرب (4
 .األخرل اللغة
 الطالب يكتسبو ادب اللغوية ةالثرك  إثراءك  الكتابة، األساليب ربسُت (5
 .التطبيقية اإلمالء نصوص خالؿ من اللغوية األمناطك  فرداتادل من
 اخلط ( ب
 صورة يف زهليرب  ا،صحيح رمسا الذل الكالـ يتناكؿ وى اخلط
 أىداؼ كأما 65.انتسقتك  اكتملتك  احلركؼ فيها ضحتك  قدك  مجيلة
 : وى اخلط تدريس
 عن بعضها يتميز الكلمةك  باحلرؼ الكتابة على الطالب تدريب (4
 .النقاطك  الشكل حيث من بعض
 بعضها الكلمات ضعك  يف بالنظاـ تسلمةادل الكتابة على تدريبهم (6
 .بعض جبانب
                                                             
 .70( ص. 4994, )بَتكت:دار النفس، اإلمالء كتعليمو يف اللغة العربية تعلمنايف زلمود معركؼ،   64
 .363( ص. 6004، )الرياض: مكتبة الرشد، فصوؿ يف تدريس اللغة العربيةخلليفة، حسن جعفر ا  65
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 كتوبادل يف متناسقة بصورة الكلمةك  ؼابة احلر تدريبهم على الكت (3
 .دالواح
 ألشكاؿ البصرل اإلدراؾ تنميةك  يةك اليد هارةادل الطالب اكتساب (4
 .الكلمةك  احلرؼ
 الشكل مجل بُت اخلط ليجمع الصحيحة اإلمالئية القواعد راعاةادل (5
 .سالمةك 
 يف أثر من اذل ادل صحيحا، استخداماك  قيةالًت  بعالمات اإلىتماـ (6
 .األحواؿ بعض يف معانيها ديدكرب اجلملك  العبارات يحتوض
 الصرب على بالتايلك  الحظةادل دقةك  االنتباه على الطالب تعويد (7
 رضيةادل النتيجة لبلوغ ثابرةكادل
 .تيبة كاآلناقةالًت ك تعويد الطالب على النظافة  (8
 اإلنشاء ( ج
 كغَته الفرد بُت اإلتصاؿ سيلةك  وى الكتايب التعبَت أك اإلنشاء
 يف ماسة إليو احلاجةك  كانيةادل أف الزمانية سافاتادل عنهم تفصلو نشل
 66: صوره من هن،ادل مجيع
 لةرل أك الفصل صحيفة إىل كتقدديو أحسها الختيار األخبار، كتابة (4
 .درسةادل
 معرض يف أك الفصل يف عرضهاك  عنها، الكتايب كالتعبَت الصور مجيع (6
 .درسةادل
 أماك  اكغَتى ،الصامتو القراءة عقب األسئلة عن التحريرية اإلجابة (3
 : يى الكتايب التعبَت أك اإلنشاء أىداؼ
                                                             
 .605( ص. 6006، )القاىرة: دار ادلعارؼ، ادلوجو الفٌت دلدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،   66
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 رسةكمد بيتا بو يطرب اليت البيئة صفك  على قادرا يصَت أف 
 .تمعاكرل
 يف يكتسبها الىت اللغوية ةالثرك  استخداـ على قادرا يصبح أف 
 .العربية باللغة يتعلمها الىت وادادل دراسة
 أفكارهك  مشاعرهك  أحاسيسو عن َتالتعب على قادرا يصبح أف 
 .سهولةك  بيسر كآرائو
 اخلاصة بللغة يسمعو أك يقرأه ما تلخيص على قادرا يصَت أف. 
 من كتابتو بتنظيم يهتم كأف تدرجييا اللغوية األخطاء من يقلل أف 
 وضوعادل تقسيمك  قيمالًت  عالمات كاستعماؿ اخلطاء، : حيث
 67.الرئيسة فيو األفكار بعدد
                                                             
 .605نايف، تعلم اإلمالء، ص.   67
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 الباب الثلث
 طريقة البحث
العلمي،  ينبغي  حيتاجها الباحث يف ىذا البحثالىت للحصول على احلقائق 
 :يأخذىا الباحث بالطاريقة التاليةالىت للباحث أن يعني مصادر احلقائق 
 نوع البحث . أ
و  ىي "طريقة الكمية و طريقة الكيفية" الباحثاستخدام الىت طريقة البحث 
قمية كألة يف بيانات الر ة العلمية يف  نيل املعرفة باستعمال الطريقة الكمية ىي طريق
تستغين فيها الىت أما طريقة الكيفية ىي طريقة  1إجياد البيان عن الشئ املنشودة.
واهلدف الية. عالعددية. و صفة ىذا البحث الكمي فهي بطريقة الف االرقام احلساب و
بة " لرتقية مهارة الكتاExe Learning"لية الوسئل التعليمية من ىذه الصفة ملعرفة فعا
. ونعرف عن قوة املتوسطة الموجنان مبدرسة فتح اهلداية الفصل السابعلطالب يف 
 Exeياس الفعالية لتعيني قوة الفعالية ووسيلة التدريس "الفعالية وستعمل فيها مق
Learning ".باستعمال حتليل البيانات األخصائية 
و مقّررة بالبيانات قيدة على مسألة البحث وأما فروض البحث ىي إجابة م
والفرضية الصفرية  (Ha)بدلية وإن فرضية البحث نوعان وىي الفرضية ال 6اجملموعة.
(Ho) الىت هبا بيان فروض البحث  سوف يقدمالىت األساسية . واعتمادا على األسئلة
 حتّقق صواهبا يف البحث التاىل وىي كما يلي:
 (Ha)الفرضية البدلية  .1
و ( Variabel X)ت الفرضية البدلية أّن فيها العالقة بني متغّّي املستقّل دلّ 
والفرضية البدلية هلذا البحث ىي: وجود  (Variabel Y)متغّّي غّي مستقّل 
                                                             
 .Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) halمن:مرتجم    1
21. 
 .Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal. 62مرتجم من:   6
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" لرتقية Exe Learningيمية "األختالف الكبّية فعالية استخدام الوسائل التعل
 املتوسطة الموجنان.اهلداية  مبدرسة فتح الفصل السابع طالبدى مهارة الكتابة ل
 (Ho) والفرضية الصفرية .6
فيها العالقة بني متغّّي املستقّل ليست أّن والفرضية الصفرية دّلت 
(Variabel X)  و متغّّي غّي مستقّل(Variabel Y) هلذا البحث والفرضية الصفرية  و
رة الكتابة " لرتقية مهاExe Learningفعالية استخدام الوسائل التعليمية " عدمىي: 
 مبدرسة فتح اهلداية املتوسطة الموجنان. الفصل السابع طالبدى ل
 جمتمع البحث . ب
جمتمع البحث ىي مجيع االفراد واالشخاص يف البحث واجملتمع يف ىذا 
يتكون من مخيع الطالب مدرسة فتح اهلداية املتوسطة الموجنان جيلسون يف البحث 
طلبا يف  26قدر دد اجملتمع البحث الوثائق عن ع الباحث، وعرف الفصل السابع
 .فتح مبدرسة اهلداية املتوسطة الموجنان الفصل السابع
 عينة البحث . ج
عينة البحث ىي بعض من اجلملة والعالقة هلا اجملتمع، وعينة البحث يف ىذه 
باملدرسة فتح اهلداية املتوسطة الموجنان أقل من البحث العلمي بنسبة تعداد التالميذ 
ىي   Non Probability Samplingالطريقة  الباحث فاستخدمخاص، )تسعني( أش 09
Purposive Sampling. 
حبسب حقيقة، أن العينة املختارة بناء على اعتبار ىو اسلوب ألخذ العينية 
سب األىداف حب الباحثفيو، من الذى يؤخذ كعضو العينية يستسلم باعتبار  3معني.
 واألغراض. وىم كما يلي:
 مبدرسة فتح اهلداية املتوسطة الموجنان. فصل السابعالالتالميذ يف  .1
 .مبدرسة فتح اهلداية املتوسطة الموجنان الفصل السابعمعلم اللغة العربية يف  .6
                                                             
 .Moh. Amin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010) , halمرتجم من:   3
104. 
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 طريقة مجع البيانات . د
 تألف ىذه البحث ال تيتعمل طريقة الباحثتاج مجع البيانات املتعلقة مبا حت
 :واحدة بل تستعمل طرق موافقة جلمع البحث كما يايل
 (Observasi)املالحظة  .1
 2تواجو اإلنتاه إىل الظواىر والوقائع املناشرة.الىت املنهجية املقصودة  ىي
ىذه الطريقة مباشرة لنيل البيانات عن حالة املدرسة وبيئتها وقدرة  الباحثتقدم 
املعلومات وأراء الطالب عن عملية تعليم اللغة العربية، وأخصها يف املعارف 
 .Exe Learningباستخدام الوسيلة التعليمية   بةة يف مهارة الكتاعملية التعليمي
 (Wawancara) املقابلة .6
املراد هبا البيانات بالوسائل من جهة واحدة منّظمة باعتماد على أخداف 
ير املدرسة أو املدرس أن أسئلة إىل املد الباحثوىذه الطريقة ترجو  5البحث،
لرتقية  "Exe Learning"ل وسيلة التعليم اللغة العربية أو التالميذ على استعما
 مهارة الكتابة.
 (Dokumentasi)الوثائق  .3
طريقة الوثائق ىي مجع البيانات املكتوبة مثل الكتب واجملاّلت واجلرائد 
استعمل  2إىل ذلكوما  والوثائق و حمضر اإلجتماع والنظام واملذكورات اليومّية
املعلومات عن أحوال املدرسة الباحث ىذه الطريقة للوصول إىل البيانات و 
 مني والطالب يف ىذه املدرسة.وتارخيها ومجلة املعلّ 
 
 
                                                             
 .Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Jogjakarta: Andi Offset, 1989), hal. 136مرتجم من:   2
 .Suharsimi Arikunto, hal. 126مرتجم من:   5
 .Suharsimi, hal. 131مرتجم من:   2
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 (Tes)طريقة اإلختبار  .2
الطريقة اإلختبار من املدرس. ومل ديتحن  الباحث يف ىذا البحث استخدم
  ىذه الطريقة ملعرفة الباحث اماستخد 2مرة كثّية حىت ال تعرف عيوبة و ميزانة.
لرتقية  "Exe Learning"استخدام وسيلة التعليم  الكتابة مهارةكفاءة التالميذ يف 
مبدرسة فتح اهلداية املتوسطة  الفصل السابع طالبدى ل مهارة الكتابة 
 .الموجنان
ختبار البعدي. أما اإلختبار استخدام الباحثة طريقة االختبار القبلي واال
عرفة مستوى مل "Exe Learning"استخدام وسيلة التعليم القبلي ىو جيري قبل 
الطلبة اللغوية أو كفاءهتم اللغوية قبل استخدامها. وأما اإلختبار البعدي ىو 
ملعرفة مدى التطور والتقدم  "Exe Learning"استخدام وسيلة التعليم  جيري بعد
بنتيجة  ختبار تقارنب بعد تطبيقها. ونتيجة ىذا االاللغوي الذي أجنزه الطال
 ى الفرق بينهما.ختبار القبلي ملعرفة مداال
 بنود البحث . ه
أدوات البحث  الباحث و استعمل 2جلمع بيانات. الباحث وىي الة استخدام
 كثّية منها:
لرتقية  "Exe Learning"صفحة املالحضة ملعرفة فعالية استخدام وسيلة التعليم  .1
فتح اهلداية املتوسطة مبدرسة  الفصل السابع طالبدى ل مهارة الكتابة 
 الموجنان.
ئق املكتوبة والصور واإللكرتونية يف طريقة الوثائق للوصول إىل البيانات الوثا .6
 ومات عن املدرسة وعدد التالميذ مبدرسة فتح اهلداية املتوسطة الموجنان.واملعل
                                                             
 .Suharsimi, hal. 224مرتجم من:   2
 .Suharsimi, hal. 136مرتجم من:   2
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عن فعالية استخدام وسيلة  جمموعة األسئلة والتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات .3
مبدرسة  الفصل السابع طالبدى لتابة لرتقية مهارة الك "Exe Learning"التعليم 
 فتح اهلداية املتوسطة الموجنان.
 طريقة حتليل البيانات . و
حدى  الطريقة لإلجابة من املسؤلة املستخدمة يف البحث حليل البيانات ىي إ
الفصل  طالبدى لكتابة لرتقية مهارة ال "Exe Learning"عن استخدام وسائل التعليم 
حقائق  الباحث البحث قدمويف ىذا املتوسطة الموجنان. مبدرسة فتح اهلداية السابع
 0رقام املراده بالطريقة اإلحصائو.الكمية وىي حقائق من األ
 النسبة املأوية: الباحثاستعمال  .1
 F )X %199)   ةبتكرير األجو  ( :p)رموز املأوية 
 (Nعدد املستجيبني )   
 :البيان
  P: روموز املأوية 
  Fبةجا: تكرار األ 
  N: عدد املستجبني 
ّي والتعيني يف حتليل البيانات اجملموعة وحتقيق اإلقرتاض العلمى، التفسأما 
 قدرة الذي قدم سوىارسيمي اريكونطا كما يايل:امل الباحثفتستعمل 
   
%199 - %22 
%25 - %52 
 جيدا
 مقبوال
                                                             
 .Saiful Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 50مرتجم من:   0
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%99 - %29 
%20 - %19 
 ناقصا
 قبيحا
 
 
 (Tes T)رموز اإلختبار  .6
لفرقتني يف مهارة الكتابة قبل جتربة الوسائل و بعد استخدم احوال  ا
أن عينة البحث العلمي تعد العينة الصغّية أو أقل من ثالثني أشخاص. التجربة. 
(، ألن ىذا البحث yواملتغّي ) (xو يف ىذا البحث ما فيو ارتبط بني املتغّي )
يجة الىت حنصل رين" إذا النتالعلمي يستعمل فرقتني. يقال "ىناك ارتباط بني املتغ
 19عليها من املصدر الثابت أو سواء.
تني وال إرتباطا بينها، ( للعينيني الصغّي ”Tes “tموز اإلختبار )وأما ر 
 فيستعمل رموز فيسر فيما يلي:
      
   البيان:
)الفرقة التجريبية( واحلصول على  X( من متغّي Mean= املتوسطة ) 
 لصغة.
    
 y )الفرقة التجريبية( و من متغّي X= عدد خمتلفة من متغّي   
 )الفرقة املراقبة(.
N  مجلة البيانات = 
)الفرقة التجريبية( و من متغّي  x= اإلحنرف املعياري من متغّي  
y )واحلصول على الصغة. )الفرقة املراقبة 
                                                             
 ,Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadaمرتجم من:   19
1996), hal. 289. 
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 عياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصغة.= اإلحنرف امل 
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 بعاالر الباب
  عرض البيانات وتحليلها  
 عرض البيانات . أ
  المدرسةشخصية  .ٔ
 فتح‌اذلداية:‌‌‌اسم‌ادلدرسة‌ (أ‌)
 (A:‌أ‌)‌شهادة‌ادلدرسة‌ (ب‌)
 ‌عنوان‌ادلدرسة (ج‌)
‌:‌إمام‌بوصلول‌‌الشارع
‌:‌فاصليان ‌القرية‌
‌:‌مادوران‌‌ادلنطقة
‌:‌الموصلان‌‌ادلدينة
‌:‌جاوى‌الشرقية‌‌احملاطة
 (3077)  003 7032/ٖٓٓ٘٘ٓٗٔٚ٘ٛٓ:‌‌‌رقم‌التلفون‌
 :‌دكتور‌سوحارسونو‌‌‌اسم‌مدير‌ادلدرسة (د‌)
 فتح‌اذلداية:‌ادلؤسسة‌ادلعهد‌‌‌اسم‌ادلؤسسة (ه‌)
 ٜٜ٘ٔ/‌ٜٜٗٔ:‌‌سنة‌التأسيس‌/‌سنة‌عملية (و‌)
 :‌ملكية‌حرة‌‌‌ملكية‌األرضي‌ (ز‌)
 ٕمًت‌ٛٙٛ.ٙ:‌‌‌مساحة‌األرض/‌أرض (ح‌)
 ٖٙٔ.ٕٖٓٗ٘.ٕٕٔٔ:‌‌‌رقم‌حساب‌الروتينية‌ (ط‌)
 تاريخ المدرسة .ٕ
‌كان ‌ت‌ادلدرسة ‌اإلسالمية ‌اذلداية"ادلتوسطة ‌فتح ‌‌قع ‌ت" ‌الشارع إمام‌يف
ادلدينة‌الموصلان‌كيلو‌مًت‌من‌‌‌ٖٛ±ادلدينة‌مادوران‌‌ادلنطقة‌فاصليانالقرية‌‌بوصلول
‌ ‌الشرقية. ‌جاوى ‌بيئة ‌يف ‌الريفيةيقع ‌ادلدرسة ‌يف ‌الطالب‌اجملسلني ادلتوسطة‌.
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‌ ‌اذلداية"اإلسالمية ‌ادلفتح ‌من ‌تأيت ‌ادلدخالت ‌موقع‌" ‌حول ‌الوالية ‌و نطقة
‌مدرسة‌ ‌من ‌إما ‌خترجوا ‌الذي ‌متجانسة ‌غري ‌الطالب ‌خصائص ‌ ادلدرسة.
‌من‌‌اإلسالمية‌اإلبتدائية ‌العديدة ‌ادلدارس‌االبتدائية ‌عدد ‌اإلبتدائية. و‌مدرسة
‌ادلدرسة ‌تطوير ‌على ‌التؤثر ‌اليت ‌ادلتوسطة‌العوامل ‌عالوة ،‌ ادلتوسطة‌ادلدرسة
‌.‌فتح‌اذلداية‌اصليان‌الموصلان‌داخلية‌يف‌ادلعهد"‌ففتح‌اذلداية"اإلسالمية‌
 "‌فاصليان‌الموصلانفتح‌اذلداية"ادلتوسطة‌اإلسالمية‌ادلدرسة‌وقد‌أسست‌
 "‌بناء‌على‌ادلقًتحات‌والدعممن‌قادة‌اجملتمع‌فاصليانفتح‌اذلداية"ادلعهد‌م ِدْير
الدين‌‌ةِوزَارَ‌.‌ومت‌تسجيلها‌‌يف‌ٜٜٗٔفرباير‌‌ٕٔيف‌االجتماع‌مشًتك‌يف‌تاريخ‌
‌ٜٜٜٔ‌يَ َنايِر‌ٗٔ.‌مث‌يف‌تاريخ‌ٜٜ٘ٔ‌ي ونْ ي و‌ٜجوى‌الشرقية‌يف‌تاريخ‌‌احملاطة
‌ ‌ادلعًتف‌هبا ‌وضع ‌مع ‌خاصة ‌ادلتوسطة ‌ادلدرسة ‌باعتبارىا ‌ادليثاق برقم‌حتصل
.‌وشهادة‌ىوية‌ادلدرسة‌من‌قسم‌ٜٖٔ‌ٜٔ‌ٕٗ‌ٖ٘‌ٕٕٔاحصائية‌ادلدرسة‌
‌ ‌برقم ‌الموصلان ‌منطقة ‌والثقافة ‌ٜٕٓٗٔٔالتعليم ‌‌َيْصدر ‌. ‌تاريخ يناير‌‌ٖيف
ٕٕٓٓ‌.‌
يف‌اجلهود‌لتطوير‌قدرة‌الطالب‌وادلعلمني‌يف‌ادلدرسة‌الفتح‌اذلداية‌فاصليان‌
الموصلان‌التمسك‌مببدأ‌التوازن‌بني‌اإلبداع‌واالنضباط،‌بني‌ادلنافسة‌والتعاون،‌
‌وبني‌ادلطالب‌وادلبادرات.
 فانجيان المونجانفتح الهداية المتوسطة اإلسالمية رؤية رسالة مدرسة  .ٖ
 (Visiرؤية ) ( أ
 ‌‌.ْنِسيةةالبصرية‌اجلِ‌و‌‌أخالق‌الكرميةو‌فوق‌يف‌التحصيل‌الت
رؤيات‌ات‌َؤشرر‌ادل
:‌
التفوق‌يف‌استيعاب‌التدريب‌وادلمارسة‌من‌قيم‌وتعاليم‌اإلميان‌واحملبة‌ (ٔ
 واألخالق.
 التفوق‌يف‌الصدق‌والرمحة‌واالنضباط‌وادلسؤولية. (ٕ
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 يا‌ادلستوى‌األساسي.التفوق‌يف‌العلوم‌والتكنولوج (ٖ
 التفوق‌يف‌اكتساب‌حتقيق‌ادلستوى‌احملافظات. (ٗ
 التفوق‌يف‌اكتساب‌حتقيق‌مسابقة‌ألعمال‌ادلراىقة‌العلمي. (٘
 التفوق‌يف‌دتكن‌ادلهارات‌احلياتية‌ (ٙ
ٚ) ‌
 
 ْجَتَمعالتفوق‌يف‌ثقة‌ورضا‌ادل
 التفوق‌يف‌رلال‌الرعاية‌االجتماعية. (ٛ
 (Misiرسالة )  ( ب
 أن‌تعالني‌الدين‌اإلسالمي‌تنفيذ‌التعليم‌وتعود‌القلب‌ (ٔ
(‌PAIKEMتنفيذ‌التعليم‌والتوجيو‌النشاطة‌واخلالقة‌والفعالة‌وادلرحة‌) (ٕ
 يف‌حتقيق‌اإلصلاز‌األكادميية‌وغري‌األكادميية.
 تنظيم‌إدارة‌ادلدرسة‌الفعالة‌والكفاءة‌والشفافية‌وادلسؤولة‌.‌ (ٖ
 رفع‌الوعي‌وادلسؤولية‌عن‌تنظيم‌ونظام‌ادلدرسة. (ٗ
 والكفاءة‌ادلهنية‌ادلعلمني.‌‌حتسني‌ادلعرفة‌ (٘
 إعطاء‌خدمة‌التعليم‌جيدة. (ٙ
 إكمال‌اللوازم‌والبنية‌التحتية‌التعليم. (ٚ
ٛ) ‌ ‌التنظيمي ‌ودتكني ‌التجدد‌‌‌IPNU/IPPNU/OSPPFHتدريب كما
 والتجديد.
المتوسطة اإلسالمية فانجيان  فتح الهداية مدرسةللجغرافي الموقف ال .ٗ
  المونجان
فس‌شارع‌‌ة‌اإلسالمية‌فاصليان‌الموصلانادلتوسط‌فتح‌اذلداية‌تقع‌مدرسة
 . الموصلان‌مادوران‌فاصليانفس‌شارع‌إمام‌بوصلول‌
‌:‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌فتح‌اذلداية‌فاصليان‌الموصلانمدرسة‌حدود‌
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‌‌‌الشرق (‌أ ‌وراء ‌ادلقيمني ‌بيت :‌ ‌ادلتوسطة‌مدرسة ‌اذلداية فتح
 اإلسالمية‌
 الموصلانفاصليان‌الثنوية‌‌فتح‌اذلداية‌:‌ادلدرسة‌الشمال‌ (‌ب
 ‌فتح‌اذلداية‌فاصليان‌الموصلان‌بنني:‌ادلعهد‌‌‌الغرب‌ (‌ج
 :‌ادلزرعة‌والنهر‌‌اجلنوب (‌د
 المتوسطة اإلسالمية فانجيان المونجان فتح الهداية مدرسةالهيكل  .٘
‌أما‌اذليكل‌التنظيمي‌للمدرسة‌فتح‌اذلداية‌فاصليان‌الموصلان‌فما‌يلي‌:
‌
 
اإلسالمية فتح الهداية فانجيان  المتوسطة أحوال الوسائل التعليمية بمدرسة .ٙ
 ‌المونجان
‌لفهم‌ ‌لطالب ‌كثري ‌تساعد ‌وسائل ‌وىذه ‌مهمة، ‌التعليمية ‌الوسائل أن
‌ادلتوسطة‌ ‌اذلداية ‌فتح ‌ادلدرسة ‌يف ‌تستعمل ‌الىت ‌التعليمية ‌والوسائل الدرس.
 .فاصليان‌الموصلان اإلسالمية
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‌ٔاللوحة‌:‌
 فتح‌اذلداية‌فاصليان‌الموصلانادلتوسطة‌اإلسالمية‌‌لوسائل‌التعليمية‌بادلدرسةا
‌احلال‌اجلملة‌الوسائل‌التعليمية‌الرقم
‌جيد‌‌ٗٔ‌غرفة‌ادلذاكرة‌ٔ
‌غري‌جيد‌ٔ‌سلترب‌علم‌اللغة‌ٕ
َعةِ‌سلترب‌علم‌‌ٖ  جيد‌ٔ‌الطةبِي ْ
 جيد‌ٔ‌معمل‌الكمبيوتر‌ٗ
 جيد‌ٔ‌ادلكتبة‌٘
 جيد‌ٔ‌ملعب‌كرة‌القدم‌ٙ
 جيد‌ٕ‌مصّلى‌ٚ
 جيد‌ٔ‌ل ْوساجل ‌غ ْرَفة‌‌ٛ
 جيد‌ٔ‌نِْتظَاراالغ ْرَفة‌‌ٜ
ٔٓ‌‌
َ
 جيد‌ٕ‌ْطَعمادل
 جيد‌ٛ‌ْرَحاضادلِ‌‌ٔٔ
ٕٔ‌‌
َ
 جيد‌ٔ‌زْْخَزنادل
 جيد‌ٔ صحةال‌غ ْرَفة‌ٖٔ
 جيد‌ٔ‌غرفة‌ادلدّرسني‌ٗٔ
 جيد‌ٔ‌ادلكتب‌٘ٔ
 
المتوسطة اإلسالمية فانجيان  فتح الهداية أسماء المدّرسين للمدرسة .ٚ
 المونجان
‌ادلوظفني ‌و ‌ادلدرسني ‌احلكومية‌عدد ‌اإلسالمية ‌الثانوية ‌ادلدرسة ‌يف
‌كمايايل:‌.‌ٕ٘ىي‌‌ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالموصلان‌كلها‌عام‌الدراسي‌
‌
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 ٕاللوحة‌:‌
 ادلتوسطة‌اإلسالمية‌فتح‌اذلداية‌فاصليان‌الموصلان‌أمساء‌ادلدّرسني‌مدرسة
 
 الوظيفة المادة الدرسية الرواية التربوية إسم المدرس رقم
‌رئيس‌ادلدرسة‌عقيد‌االخالق S.Ag. M.MPd  زلمد‌يوسوف‌‌ٔ
‌رئيس‌ادلدرسة‌الفن‌و‌الثقفة ‌S.Pd.Iسوحارسونو‌ٕ
‌أستاذة‌طَْبخال ‌Dra.Hjسيفاك‌مفتوزرية‌ٖ
‌أستاذة اللغة‌االندونيسية ‌S.Pdليليس‌سودروايت‌ٗ
‌أستاذ‌الوطنية .‌S.Ag,S.Pdعبد‌الرفيق‌٘
‌أستاذة‌أىل‌سنة‌واجلمعة ‌S.Pd.Iعزيزة‌ادروايت‌ٙ
‌أستاذة‌ عقيد‌االخالق،‌الفقة -‌مة‌ادلنورةائ‌ٚ
‌أستاذ‌اللغة‌العربية ‌S.Pd.I. M.MPdحيين‌نور‌عالم‌ٛ
‌أستاذ‌اللغة‌العربية ‌S.Agمهشمزلمد‌‌ٜ
‌أستاذ‌القران‌احلديث ‌S.Pd.Iنعمت‌عوجي‌عوتاما‌ٓٔ
‌الدراسية ادلناىج‌احلساب ‌S.Pd.Iسوغييادتو‌ٔٔ
‌ستاذأ‌التاريخ ‌S.Pd.I, M.MPdامحدي‌ٕٔ
‌أستاذ‌أِلْكًت ونتقنّية‌ -‌مفتوحني‌ٖٔ
‌أستاذة‌االجتماعية ‌S.Pd.Iنور‌ادلوليدتول‌ٗٔ
‌أستاذة‌اللغة‌اإلصلليزية ‌S.Pd.Iزمراة‌الصليحة‌٘ٔ
 ‌Sarprasاالجتماعية ‌S.Pd.Iزلمد‌زىران‌ٙٔ
 ‌Humasyاالجتماعية ‌S. HI, M.MPdأريف‌الرمحن‌‌ٚٔ
‌ستاذأ‌الرياضيات .‌S.Pd.Iوارتونو‌ٛٔ
‌أستاذة‌الصبعية .‌S.Pd.Iأّمو‌الفية‌‌ٜٔ
‌أستاذة‌اللغة‌اإلصلليزية ‌S.ThIسييت‌نور‌فائزة‌ٕٓ
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‌أستاذة‌اللغة‌العربية ‌S.Pd.Iعيف‌زمراة‌ٕٔ
‌أستاذ‌الفن‌و‌الثقفة ‌S.Pdريفي‌ارفاندا‌ٕٕ
‌أستاذ ‌S.Kom. TIKزلمد‌اندوكو‌ٖٕ
 ‌KTUاللغة‌اإلصلليزية .‌S.Pdزيين‌عفيف‌ٕٗ
 ‌KTU-‌-‌محد‌زحيدأ‌ٕ٘
المتوسطة اإلسالمية فتح الهداية فانجيان أحول التالميد في المدرسة  .ٛ
 المونجان
 مالمح‌الطالب (‌أ
 تقوى‌اهلل‌سبحانو‌وتعاىل (ٔ
شلارسة‌تعاليم‌اإلسالمية‌مبنهج‌أىل‌السنة‌واجلماعة‌كامل‌ادلتسق‌و‌ (ٕ
 ادلسؤلية
 دتحيد‌اآلباء‌واألمهات‌وادلعلمني‌وغريىم (ٖ
ٗ) ‌ ‌األخالق ‌كرمي ‌والصدقني‌لدى ‌وادلتسامح ‌والكياسة وادلهذبا
وادلنضبظة‌ومطيعا‌للقواعد‌واحملبة‌للسالم‌ويرحم‌متساو‌وجيب‌اجلارية‌
 والصدقة‌
 تعلم‌باحلمسة‌على‌كل‌الوقت،‌وال‌أعرف‌اليأس‌ (٘
 اخلدمة‌وتوفري‌الفوائد،‌يف‌أي‌وقت‌زيف‌أي‌مكان‌ (ٙ
 لديك‌الشجاعة‌واحلرية‌واالنفتاح (ٚ
 لنظراإلبدائية‌ومبتكرة‌وبعيد‌ا (ٛ
 حالة‌حبل‌من‌اهلل‌وحبل‌من‌الناس‌الرحبة‌يف (ٜ
‌
‌
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‌ (‌ب ‌مبدرسة ‌الطالب ‌فاصليان‌عدد ‌اذلداية ‌فتح ‌اإلسالمية ادلتوسطة
 الموصلان
‌ ‌ادلدرسة ‌الطالب ‌فاصليان‌عدد ‌اذلداية ‌فتح اإلسالمية
‌‌‌الموصلان ‌الدراسي ‌عام ‌يف ‌‌ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓكلها ‌ٖٗ٘ىي
 لي‌:طالبة،‌فتفصيل‌ىذه‌اجلملة‌وتنقسيم‌الفصول‌فكما‌ي
 
 ٖاللوحة‌:‌
 فتح‌اذلداية‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌فاصليان‌الموصلانعدد‌التالميد‌مبدرسة‌
  
 فصل
 عدد الطالب
3102/3102 3102/3102 3102/3102 3102/3102 
‌خطوة‌عدد‌خطوة‌عدد‌خطوة‌عدد‌خطوة‌عدد
‌٘‌٘ٗٔ‌٘‌ٔٗٔ‌ٗ‌ٖٓٔ‌ٗ‌ٖ٘ٔ‌ٚالفصل‌
‌٘‌ٕ٘ٔ‌ٗ‌ٜ٘‌ٗ‌ٕٓٔ‌ٗ‌ٕٓٔ‌ٛالفصل‌
‌ٗ‌ٗٛ‌ٗ‌ٕٛ‌ٗ‌ٜٜ‌ٗ‌٘٘ٔ‌ٜالفصل‌
 02 222 02 203 03 220 03 221 مجموعة
 
لًتقية‌مهارة‌‌”Exe Learning“‌دلعرفة‌عالقة‌الوسيلة‌التعليمية
‌لطالب ‌السابع‌الكتابة ‌فتح‌‌الفصل ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة بادلدرسة
‌الموصلان ‌فاصليان ‌أخذاذلداية ‌ىي:‌‌باحثال‌. ‌ادلتنوعة، الطريقة
‌الوثائق‌واإلستبيانات.ادلالحظة‌وادلقابلة‌و‌
‌
‌
‌
‌
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  ادلالحظة طريقة .ٔ
أو‌‌باحث‌ربات‌وادلعلومات‌من‌خالل‌ما‌شهدىي‌وسيلة‌يف‌اكتساب‌اخل
مسعت‌عنها.‌ىي‌طريقة‌مشاىدة‌األنشطة‌ادلباشرة‌حلصول‌البيانات‌عن‌عملية‌
 يوم يف األول يوم يف تبدأ الطريقة ىذه يف باحثال استزْخدمتعليم‌اللغة‌العربية.‌
 أحوال من باحثال الح مب‌ادلدرسة، إىل‌ٜٕٔٓأغسطس‌‌ٚ‌التاريخو‌ السةْبت
‌‌أحوال‌من الفصل يف باحثال تعلم عندماو‌ .ادلدرسة ‌األول‌فصلالطالب
‌والًتيخ‌ْاأَلَحديف‌يوم‌‌الموصلان‌فاصليان‌اذلداية‌فتح‌اإلسالمية‌ادلتوسطة‌بادلدرسة
ناقص،‌وىذا‌ىو‌‌الفصل‌السابعمهارة‌الكتابة‌يف‌.‌نظر‌الباحث‌ٜٕٔٓ ربعاءاأل
حلصول‌على‌بيانات‌عن‌‌باحثال‌الىت‌استزْخدم‌بناء‌على‌طريقة‌االختبار‌القبلي
‌نتيجة‌ ‌أّن ‌الطالب ‌القادمية ‌الدراسة ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌الكتابة ‌دراسى حتصل
‌.اللغة‌العربية‌الطالب‌يشعرون‌بادللل‌و‌الكسال‌لتعليم‌و‌بعضهم‌ناقص.
 يف العربية اللغة ادلعلم يين‌نور‌عالمح‌األستاذ مع مالحظة السةْبت يوم يف
‌األستاذ‌حيين‌نور‌‌إىل‌ادلدّرس‌وبعد‌أن‌أالح ‌ادلالحظة‌درسوال ‌العربية اللغة
‌ ‌الكتابة ‌تدريس ‌عن ‌فاصليان‌عالم ‌اذلداية ‌فتح ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة بادلدرسة
الطالب‌‌،‌يشرح‌األستاذ‌ادلادة‌الًتكيب‌النحوى‌والصرف‌غري‌الواضح،الموصلان
حىت‌‌حلف ‌ادلفرذات‌ِاْعَتاد.‌وادلدرس‌ال‌والصرف النحو علم ون‌يف‌فهممتحريّ‌
‌ادلفردات‌الطالب‌ال‌ ‌الكاتب‌بطريقة‌‌الكثريةميلكون ‌ادلدرس‌وسيلة يستزْخدم
‌.‌حىت‌ال‌يناسب‌عملية‌التعليم‌و‌إعداد‌ادلواد‌التعليمية.‌ادلباشرة‌فقط
 ادلقابلة طريقة .ٕ
‌باللسان‌حبيث ‌واإلجابة ‌األسئلة ‌أكثر‌‌ىي‌عملية يتقابل‌الشزْخصان‌أو
تقابل‌وتوجها‌وينظر‌أحدمها‌األخر‌ويسمع‌بأذنية‌حلصول‌البيانات‌عن‌حديثة.‌
لنيل‌‌سوىارسونو‌ادلدرسة‌األستاذ رئيس‌إىل الطريقة ىذه يف باحثال استزْخدم
‌ ‌عن ‌ادلدرسة‌درسةادل عن علوماتادلالبيانات ‌تاريخ ‌ادلدرسني‌،منها: ‌،وعدد
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‌اليت‌تسا‌،والطالب ‌العربيةوبرامج ‌اللغة ‌التنمية ‌ادلقابلةعد ‌حصل ‌قد‌‌، كلهم
عن‌‌ادتوسوغي‌األستاذ‌الدراسية مع‌ادلناىج باحثال ادلقابلة مثحبث‌يف‌السابقة.‌
‌.‌‌‌ٖٕٔٓادلناىج‌التعليم‌درس‌اللغة‌العربية‌ادلستزْخدمة‌ىي‌ادلناىج‌
للحصول‌على‌األخبار‌عن‌‌حيين‌نور‌عالم األستاذ العربية اللغة معلمو‌
‌ ‌ترقية‌‌تو‌عن‌احملاوالت‌اليت‌قام‌الكتابةعلى‌لطالب‌اقدرة ‌ضلو ‌ادلدرسة هبا
‌حيين‌نور‌عالم األستاذ.‌قال‌وكذلك‌ادلشكالت‌ادلواجهة‌وحلها‌الكتابةمهارة‌
‌ ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌يف ‌الطالب‌ ‌السابعكفاءة ‌‌الفصل ‌أكثر‌ناقص، ألن
‌م‌يعتربون‌أن‌اللغةالطالب‌متزْخرجني‌ادلدرسة‌اإلبتدائية‌احلكومية.‌ولذلك‌فإهن
بادلدرسة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌فتح‌اذلداية‌فاصليان‌العربية‌صعبة‌جدا.‌يف‌الفصل‌
على‌الطالب‌‌باحثال‌.‌وسألٜٕٔٓ السةْبت يوم يف باحثال ادلقابلة الموصلان
‌اللغة‌العربية‌قبل‌تطبيق‌وبعدىا.‌عن‌تدريس
‌األستاذ رئيس‌إىل وسأل‌الطريقة ىذه يف ‌لنيل‌سوىار‌‌ادلدرسة سونو
‌ ‌عن ‌ادلدرسني‌‌درسةادل عن علوماتادلالبيانات ‌وعدد ‌ادلدرسة ‌تاريخ منها:
 اللغة معلمو‌ باحثال ادلقابلة والطالب‌وبرامج‌اليت‌تساعد‌التنمية‌اللغة‌العربية،
‌ األستاذ العربية ‌عالم ‌الوثائق‌عن‌‌حيين‌نور ‌أو ‌كفاءةللحصول‌على‌األخبار
‌احملاو‌‌الكتابة‌مهارة على‌الطالب ‌و ‌مهارة ‌ترقية ‌ضلو وكذلك‌‌الكتابةالت
‌وحلها ‌وسألادلشكالت‌ادلواجهة ‌اللغة‌‌على‌باحثال‌. ‌التدرسة الطالب‌عن
‌الفصل‌السابعد‌الطالب‌حبادلقابلة‌مع‌أ‌لباحثا‌قام‌العربية‌قبل‌تطبيق‌وبعدىا
‌ ‌نوفيتاامسها ‌الصعبة‌‌فينا ‌تشعر ‌ىي ‌أصعب‌ادلهرات، ‌ىي ‌قالت‌الكتابة أهنا
‌لتكوين‌اجلملة‌اجليدة.‌وكثري‌ما‌لتحديد‌ادلوضوع‌و‌ اختيار‌ادلفرذات‌الصحيحة
تشعر‌ادللل‌بتعليم‌الكتابة‌ألنو‌طريقة‌تدريس‌ادلدرس‌رتابة‌وال‌يستزْخدم‌ادلعلم‌
‌.الوسائل‌أو‌اللعبة‌لتدريس‌اللغة‌العربية
‌
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 الوثائق طريقة .ٖ
‌ْاأَلَحد يوم يفصول‌على‌ادلعلومة‌و‌لل‌الطريقة‌ىذه يف باحثال استزْخدم‌
‌السابع‌لطالب ‌فاصليان‌اذلداية‌فتح‌اإلسالمية‌ادلتوسطة‌بادلدرسة‌الفصل
‌على‌حلل‌الطريقة‌ىذه يف كتوبةادل الوثائق‌باحثال استزْخدم‌.الموصلان صول
‌اليومية‌عن‌تاريخ‌تأسيس‌ادلدرسة‌اتادلعلوم حالة‌صورة‌عن‌‌أخدتو‌‌ونتيجة
‌ادلتعلم ‌و ‌التعليميةب العربية اللغة تعليم يف الطالب‌يةادلعلم ‌الوسيلة ‌استزْخدام
“Exe Learning”لكتابةا مهارة‌لًتقية‌‌‌ ‌السابعلطالب ‌بادلدرسة‌الفصل
 .‌الموصلان‌فاصليان‌اذلداية‌فتح‌اإلسالمية‌ادلتوسطة
‌طريقة‌اإلختبار .ٗ
أما‌اإلختبار‌الذي‌استزْخدام‌الباحث‌يف‌البحث‌العلمي‌دلعرفة‌استزْخدام‌
‌ ‌التعليمية ‌‌Exe Learningوسيلة ‌اذلداية‌ولًتقية ‌فتح ‌مبدرسة ‌الكتابة مهارة
‌اإلختبار‌األول‌أو‌اإلختبار‌قبل‌ ادلتوسطة‌الموصلان،‌استزْخدام‌اإلختبارين‌ومها
‌استزْخدام‌الوسيلة‌الثاين‌أو‌اإلختبار‌بعد‌استزْخدام‌ىذه‌الوسيلة.
‌
 متوسطةال فتح الهدايةدرسة بم سابعفصل اللا طالبلدى مهارة الكتابة  . ب
 اننجالمو 
‌ ‌الكتابإن ‌مهارة ‌يف ‌السابعة ‌بنا‌الفصل ‌ىو ‌وىذا ‌طريقة‌ناقص، ‌على ء
حلصول‌على‌بيانات‌عن‌حتصل‌دراسى‌الكتابة‌اللغة‌‌الباحث‌الوثائق‌الىت‌استزْخدم
‌ناقص. ‌حتصل‌بعضهم ‌الطالب‌أّن ‌ادلاضية ‌يف‌الدراسة ‌الطالب‌‌العربية ألن‌أكثر
‌الل ‌أن ‌يعتربون ‌ولذلك‌فإهنم ‌احلكومية. ‌اإلبتدائية ‌ادلدرسة ‌العربية‌متزْخرجني‌من غة
‌صعبة‌جدا.
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‌ ‌استزْخدمت ‌الوثائق، ‌طريقة ‌دلعرفة‌الباحثوجبانب ‌قبلي ‌االختبار ‌طريقة
‌الكتابة ‌‌قبل‌مهارة ‌‌Exe Learningالتعليمية‌الوسيلةاستزْخدام ‌‌ الفصل‌لطالب
‌(‌فكما‌يلي‌:Pretesوأما‌نتيجة‌االختبار‌القبلي‌).‌السابع
‌
‌ٗاللوحة‌:‌
 ‌Exeالتعليمية‌الوسيلةاستزْخدام‌بلي‌قبل‌‌ىذه‌البيانات‌عن‌نتائج‌االختبار‌الق
Learningالفصل‌السابعلطالب‌‌‌‌
‌النتائج‌امساء‌الطلبة‌الرقم
‌٘ٚ‌ادي‌وجاكسانا‌ٔ
‌٘ٚ‌افرزل‌نور‌فوزان‌ٕ
‌ٓٚ‌امحد‌زلمد‌ٖ
‌٘ٙ‌امحد‌افرزل‌فاناين‌ٗ
‌ٓٚ‌الفان‌ستيأ‌نوغراىا‌٘
‌ٓ٘‌ادلرعة‌الصاحلة‌ٙ
‌ٓٙ‌النساة‌الرمحة‌ٚ
‌ٓٚ‌غااريا‌تري‌ار‌‌ٛ
‌ٓٛ‌جاىيين‌اميل‌ٜ
‌٘ٛ‌داليا‌نافيتاساري‌ٓٔ
‌ٓٚ‌داسي‌ليل‌رمحوايت‌ٔٔ
‌ٓ٘‌دوي‌ايو‌جريستانيت‌ٕٔ
‌ٜٓ‌ارما‌حسنول‌ٖٔ
‌ٓٚ‌فيداة‌الدحرين‌ٗٔ
‌ٓٛ‌فراديل‌اوليا‌٘ٔ
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‌ٜٓ‌فربين‌اكرب‌ٙٔ
‌ٓٛ‌فينا‌جًتا‌ٚٔ
‌ٓٙ‌فينا‌نوفيتا‌ٛٔ
‌ٓٛ‌ىين‌فريانيت‌ٜٔ
‌ٜٓ‌حسن‌اللطفة‌ٕٓ
‌ٓٛ‌جاينزلمد‌‌ٕٔ
‌ٓ٘‌راما‌كورنياوان‌ٕٕ
‌ٓٚ‌ريزا‌جرسديان‌ٖٕ
‌ٓٚ‌سافريا‌ٕٗ
‌ٖٓٚٔ‌رلموعة
‌ٓٚ‌متوسطة
‌
دلعرفة‌عدد‌الطالب‌من‌ناحية‌تقدير‌نتائجهم‌بالنسبة‌ادلأوية‌يف‌االختبار‌
‌باللوحة‌التايل‌:‌‌الباحثقبلي‌إلتقان‌تأيت‌
 
‌٘اللوحة‌:‌
 لتقدير‌بنسبة‌مائية.تفصيل‌النتائج‌يف‌االختبار‌القبلي‌من‌ناحية‌ا
‌)%( النسبة‌ادلائية‌عدد‌الطالب‌التقدير‌التيجة‌الرقم
‌ٖ،ٖٖ‌ٛ‌جيد‌جدا‌ٓٛ-ٓٓٔ‌ٔ
‌٘،ٖٚ‌ٜ‌جيد‌ٓٚ-ٜٚ‌ٕ
‌ٜ،ٕٓ‌٘‌مقبول‌‌ٓٙ-ٜٙ‌ٖ
‌ٖ،ٛ‌ٕ‌ناقص‌ٔ-ٓٙ‌ٗ
‌ٓٓٔ‌ٕٗ‌رلموعة
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‌
‌الكتابة‌لطالب‌‌نظر‌إىل‌ىذه‌اللوحة‌أن ‌%ٖٖ،ٖ‌الفصل‌السابعمهارة
منهم‌على‌درجة‌"جيد"،‌‌%ٖٛ،٘درجة‌"جيد‌جدا"‌من‌الطالب‌حلصول‌على‌
‌%‌على‌مستوى‌"ناقصا".ٖ،ٛيف‌مستوى‌"مقبول"‌زمنهم‌‌%ٕٓ،ٜ
طريقة‌ادلقابلة‌وادلالحضة‌عند‌‌الباحث‌وجبانب‌طريقة‌االختبار،‌استزْخدم
‌يالحض‌ ‌فاصليان‌‌الباحثما ‌اذلداية ‌فتح ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة ‌بادلدرسة ‌الفصل يف
‌ ‌وسيلة ‌يستزْخدم ‌ادلدّرسالموصلان ‌ومع ‌الكتابة، ‌تدريس ‌يف ‌العربية‌‌الكتاب اللغة
بادلدرسة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌‌الفصل‌السابعاألستاذ‌حيين‌نور‌عالم‌إن‌الطالب‌يف‌
فتح‌اذلداية‌فاصليان‌الموصلان‌غري‌زلبني‌بدرسة‌العربية،‌حصوصا‌يف‌مهارة‌الكتابة.‌
.‌ولذلك‌فإهنم‌يعتربون‌أن‌ألن‌أكثر‌الطالب‌متزْخرجني‌ادلدرسة‌اإلبتدائية‌احلكومية
‌يف‌حني‌من‌ ‌ليس‌لو ‌شلا ‌فيو، ‌ما ‌يكتبوا ‌إىل ‌مييلون ‌ىم ‌جدا. ‌صعبة ‌العربية اللغة
‌.األحيان.‌أكثر‌الطالب‌يصعبون‌أن‌يكتبوا‌ما‌يفهمون
اللغة‌العربية‌حيين‌نور‌عالم‌‌إىل‌مدّرس‌بادلالحظة‌الباحثقوم‌يوبعد‌أن‌
‌ادلت ‌فتح‌اذلداية ‌مبدرسة ‌إذا‌يف‌تدريس‌الكتابة ‌ ‌فاصليان‌الموصلان، ‌اإلسالمية وسطة
 علم يشرح‌ادلادة‌الًتكيب‌النحوى‌والصرف‌غري‌الواضح،‌الطالب‌متحرّيون‌يف‌فهم
حىت‌الطالب‌ال‌ميلكون‌ادلفردات‌‌ِاْعَتاد‌حلف ‌ادلفرذاتوالصرف.‌وادلدّرس‌ال‌ النحو
‌العربية ‌باللغة ‌الكلمة ‌يكتبو ‌أن ‌يستطيعون ‌ال ‌الطالب ‌أكثر جبيدة‌‌الكثرية.حىت
 ،‌ولذلك‌دراسةذلك غري أو الفكرة‌‌ويركب‌اجلمل‌ادلفيدةويشعرون‌صعوبة‌يف‌يعبري‌
‌وقت. كل دراسة‌ادلملة‌يف الكتابة
امسها‌‌الفصل‌السابعبادلقابلة‌مع‌الطالب‌‌الباحث‌ويف‌فرصة‌مناسبة‌قام
‌فريانيت ‌لتحديد‌‌ىين ‌الصعبة ‌تشعر ‌ىي ‌ادلهرات، ‌أصعب ‌ىي ‌الكتابة ‌قالت أهنا
‌ادللل‌‌ادلوضوع ‌تشعر ‌ما ‌وكثري ‌اجليدة. ‌اجلملة ‌لتكوين ‌ادلفردات‌الصحيحة واختيار
بتعليم‌الكتابة‌ألنو‌طريقة‌تدريس‌ادلدّرس‌رتابة‌وال‌يستزْخدم‌ادلعلم‌الوسائل‌أو‌اللعبة‌
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لتدريس‌اللغة‌العربية،‌يستزْخدم‌ادلدرس‌وسيلة‌الكتاب‌بطريقة‌ادلباشرة‌فقط.‌وذلك‌
‌لتعليم ‌الكسل ‌يشعرون ‌الطالب ‌الوسيلة‌‌يسبب ‌ادلدرس ‌تستزْخدم ‌ال ‌إذا الكتابة
‌ ‌التعليمية. ‌يإذن ‌‌الباحثريد ‌باستحدام ‌الطالب ‌الكتابة ‌مهارة ‌حتسن وسيلة‌أن
‌.‌Exe Learningالتعليمية‌الوسيلة اللغة‌ىي وسائل احدى ومن‌تعليميةال
 طالبلدى مهارة الكتابة  قيةتر ل Exe Learning استخدام الوسيلة التعليمية . ج
 اننجالمو  متوسطةال فتح الهدايةدرسة بم الفصل السابع
بعد‌أن‌تنتهى‌الباحث‌من‌مجع‌البيانات‌أو‌احلقائق‌يف‌ادليدان،‌ستحلل‌
ستطيع‌ي‌أنو،‌Exe Learningالباحث‌عنها‌ىنا.‌ترى‌الباحث‌عن‌الوسيلة‌التعليمية‌
 أن‌تسهل‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية‌للتالميذ‌خاصة‌مهارة‌الكتابة.
‌الباح ‌يف‌فمن‌مالحظة ‌الكتابة ‌يف‌مهارة ‌العربية ‌اللغة ‌التعليم ث‌عملية
يف‌تلك‌ادلدرسة‌‌Exe Learning،‌فأنشطو‌التعليم‌باستزْخدام‌وسيلة‌الفصل‌السابع
‌فكما‌يلي‌:
 القاء‌السالم (‌أ
‌السؤال‌عن‌احوال‌الطالب (ٔ
‌السؤال‌عن‌مهنة‌والدي‌الطالب (ٕ
‌ةميقليل‌عن‌مواد‌القد‌البحث (ٖ
 يعطي‌الطالب‌ادلفردات‌عن‌األلوان (ٗ
 األنشطة‌الرئيسية (‌ب
‌جتريب‌الطالب‌عن‌حتفي ‌ادلفردات‌اجلديدة (ٔ
يأمر‌ادلدرس‌الطالب‌أن‌يكتب‌ثالث‌الكلمات‌من‌ادلفردات‌ (ٕ
‌اجلديدة
‌وا‌كلماهتم‌أمام‌الفصليأمر‌ادلدرس‌الطالب‌أن‌يقرئ (ٖ
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تبني‌عن‌اىداف‌التعليم‌والكفاءة‌األساسة‌اليت‌حيب‌للطالب‌ (ٗ
‌حتصيها
‌الطالب‌حسوب‌واحدا‌استعمل‌ادلدرس‌معمل‌اللغة‌و‌لكل (٘
‌يأمر‌ادلدرس‌الطالب‌ليفح‌الربنامج‌الذي‌تعطيو‌ادلدرس (ٙ
‌يأمر‌ادلدرس‌الطالب‌ليعمل‌األمر‌الربنامج (ٚ
‌يأمر‌ادلدرس‌الطالب‌أن‌يهتم‌اىتمام‌كثريا‌يف‌ىذه‌الوسيلة (ٛ
‌يأمر‌ادلدرس‌الطالب‌بسؤال‌ادلفردات‌مايفهم‌معناه (ٜ
‌يسمع‌وما‌ينظريأمر‌ادلدرس‌الطالب‌أن‌يكتب‌القصة‌القصرية‌ما‌ (ٓٔ
‌يأمر‌ادلدرس‌الطالب‌أن‌جييب‌السؤال‌يف‌الربنامج (ٔٔ
‌يأمر‌ادلدرس‌الطالب‌أن‌يقراء‌كتابو‌امام‌الفصل (ٕٔ
‌يأمر‌ادلدرس‌الطالب‌األخر‌أن‌يعلق‌الكتابة (ٖٔ
 يعطى‌ادلدرس‌القوة‌إىل‌وظيفة‌الطالب (ٗٔ
 اخلادتة (‌ج
‌تلزْخيص‌ادلدرس‌عن‌ادلواد‌ادللقى (ٔ
 التقومي‌من‌ادلدرس‌عن‌وظيفة‌الطالب (ٕ
‌
‌يف‌وب ‌العربية ‌للغة ‌الكتابة ‌مهارة ‌يف ‌والتعلم ‌التعليم ‌أنشطة ‌مالحظة عد
‌مع‌أهنم‌ ‌الوسيلة، ‌تستنتج‌الباحث‌بأن‌الطالب‌يفرحون‌التعلم‌هبذه تلك‌ادلدرسة
يشعرون‌أن‌اللغة‌العربية‌مفرحا‌والكتابة‌هبذه‌الوسيلة‌أسهل‌من‌غريه،‌ألن‌الطالب‌
حركة،‌حىت‌الطالب‌يشعرون‌أن‌بسمعون‌األصوات‌و‌يشهدون‌الصور‌والصور‌ادلت
‌يكتب‌القصة‌سهل‌جدا.
أن‌ىذه‌الوسيلة‌حسنا‌و‌‌الفصل‌السابعوعلى‌اساس‌ادلقابلة‌إىل‌الطالب‌
مفرحا،‌بعد‌الطالب‌يقول‌أن‌أستاذ‌ىين‌نور‌علم‌تعلم‌بدون‌الوسيلة‌اجلديدة،‌ىي‌
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‌و‌احيانا‌بعض‌الطالب‌ينام‌يف‌وسط‌LKSتستزْخدم‌الوسيلة‌القدمية‌مثل‌الكتب‌و‌
‌الدريس‌والتعليم‌ملل.
‌
لدى مهارة الكتابة  لترقيةExe Learning  استخدام الوسيلة التعليمية فعالية . د
 اننجالمو  متوسطةال فتح الهدايةدرسة بم الفصل السابع طالب
‌ال‌الوسيلة‌ ‌القدمية ‌الوسيلة ‌يستزْخدم ‌ادلدرسة ‌العربية‌يف‌ىذه تعليم‌اللغة
لوسيلة‌العصرية‌لًتقية‌كفاءة‌الطالب‌يف‌العصرية،‌ولذلك‌يريد‌الباحث‌أن‌تستزْخدم‌ا
‌الكتابة.
‌واإلختبار‌ ‌الوسيلة ‌ىذه ‌استزْخدام ‌قبل ‌األول ‌اإلختبار ‌ىذا ‌النتيجة وأما
‌استزْخدام‌ىذه‌الوسيلة‌فكما‌يلي‌:‌الثاين‌بعد
‌ٙاللوحة‌
‌Exe Learningالنتيجة‌الطالب‌يف‌اإلختبار‌األول‌قبل‌استزْخدام‌الوسيلة‌
‌(‌X)ادلتغري
‌النتائج‌طلبةامساء‌ال‌الرقم
‌٘ٚ‌ادي‌وجاكسانا‌ٔ
‌٘ٚ‌افرزل‌نور‌فوزان‌ٕ
‌ٓٚ‌امحد‌زلمد‌ٖ
‌٘ٙ‌امحد‌افرزل‌فاناين‌ٗ
‌ٓٚ‌الفان‌ستيأ‌نوغراىا‌٘
‌ٓ٘‌ادلرعة‌الصاحلة‌ٙ
‌ٓٙ‌النساة‌الرمحة‌ٚ
‌ٓٚ‌اريا‌تري‌ارغا‌ٛ
‌ٓٛ‌جاىيين‌اميل‌ٜ
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‌٘ٛ‌داليا‌نافيتاساري‌ٓٔ
‌ٓٚ‌داسي‌ليل‌رمحوايت‌ٔٔ
‌ٓ٘‌و‌جريستانيتدوي‌اي‌ٕٔ
‌ٜٓ‌ارما‌حسنول‌ٖٔ
‌ٓٚ‌فيداة‌الدحرين‌ٗٔ
‌ٓٛ‌فراديل‌اوليا‌٘ٔ
‌ٜٓ‌فربين‌اكرب‌ٙٔ
‌ٓٛ‌فينا‌جًتا‌ٚٔ
‌ٓٙ‌فينا‌نوفيتا‌ٛٔ
‌ٓٛ‌ىين‌فريانيت‌ٜٔ
‌ٜٓ‌حسن‌اللطفة‌ٕٓ
‌ٓٛ‌زلمد‌جاين‌ٕٔ
‌ٓ٘‌راما‌كورنياوان‌ٕٕ
‌ٓٚ‌ريزا‌جرسديان‌ٖٕ
‌ٓٚ‌سافريا‌ٕٗ
‌ٖٓٚٔ‌رلموعة
‌ٓٚ‌طةمتوس
‌
‌ٚاللوحة‌
‌‌Exe Learningالنتيجة‌الطالب‌يف‌اإلختبار‌الثاين‌بعد‌استزْخدام‌الوسيلة‌
‌(‌Y)ادلتغري
‌نتائجال‌امساء‌الطلبة‌الرقم
‌٘ٛ‌ادي‌وجاكسانا‌ٔ
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٘ٔ 
 
 
 
‌٘ٛ‌افرزل‌نور‌فوزان‌ٕ
‌٘ٛ‌امحد‌زلمد‌ٖ
‌٘ٚ‌امحد‌افرزل‌فاناين‌ٗ
‌٘ٛ‌الفان‌ستيأ‌نوغراىا‌٘
‌ٓٚ‌ادلرعة‌الصاحلة‌ٙ
‌ٓٛ‌نساة‌الرمحةال‌ٚ
‌٘ٛ‌اريا‌تري‌ارغا‌ٛ
‌ٜٓ‌جاىيين‌اميل‌ٜ
‌ٜٓ‌داليا‌نافيتاساري‌ٓٔ
‌ٓٛ‌داسي‌ليل‌رمحوايت‌ٔٔ
‌ٓٚ‌دوي‌ايو‌جريستانيت‌ٕٔ
‌ٓٓٔ‌ارما‌حسنول‌ٖٔ
‌٘ٚ‌فيداة‌الدحرين‌ٗٔ
‌ٓٚ‌فراديل‌اوليا‌٘ٔ
‌ٓٓٔ‌فربين‌اكرب‌ٙٔ
‌ٜٓ‌فينا‌جًتا‌ٚٔ
‌ٓٛ‌فينا‌نوفيتا‌ٛٔ
‌ٜٓ‌ىين‌فريانيت‌ٜٔ
‌ٓٓٔ‌حسن‌اللطفة‌ٕٓ
‌ٓٛ‌زلمد‌جاين‌ٕٔ
‌ٓٛ‌راما‌كورنياوان‌ٕٕ
‌٘ٛ‌ريزا‌جرسديان‌ٖٕ
‌٘ٛ‌سافريا‌ٕٗ
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ٕ٘ 
 
 
 
‌ٜ٘ٙٔ‌رلموعة
‌5ٕ٘ٛ‌متوسطة
‌
‌ٛالوحة‌
 ي‌من‌ناحية‌التقدير‌بنسبة‌مائية.بعدتفصيل‌النتائج‌يف‌االختبار‌ال
‌)%( النسبة‌ادلائية‌عدد‌الطالب‌التقدير‌التيجة‌الرقم
‌ٕ،ٜٚ‌ٜٔ‌جيد‌جدا‌ٓٛ-ٓٓٔ‌ٔ
‌ٛ،ٕٓ‌٘‌جيد‌ٓٚ-ٜٚ‌ٕ
‌-‌-‌مقبول‌‌ٓٙ-ٜٙ‌ٖ
‌-‌-‌ناقص‌ٔ-ٓٙ‌ٗ
‌ٓٓٔ‌ٕٗ‌رلموعة
‌
‌النتيجة‌قبل‌استزْخدام‌وسيلة‌ ‌إىل‌ىذه وبعد‌‌Exe Learningبعد‌نظرنا
‌بينهما،‌ىذا‌داللة‌على‌تطوير‌كفاءة‌الطالب‌يف‌تعليم‌ استزْخدامو‌وجدنا‌فرقا
‌اللغة‌العربية‌يف‌مهارة‌الكتابة.
 ليل‌البياناتحت .٘
‌ٜاللوحة‌
 سابعفصل‌ال‌التلحيص‌عن‌اإلختبار‌القبلي‌و‌البعدي
‌
 اسماء الطلبة الرقم
 D النتائج
(X-Y) D’ ( قبلX) ( بعدY) 
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌٘ٛ‌٘ٚ‌ادي‌وجاكسانا‌ٔ
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌٘ٛ‌٘ٚ‌افرزل‌نور‌فوزان‌ٕ
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ٖ٘ 
 
 
 
‌ٕٕ٘‌-٘ٔ‌٘ٛ‌ٓٚ‌امحد‌زلمد‌ٖ
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌٘ٚ‌٘ٙ‌امحد‌افرزل‌فاناين‌ٗ
الفان‌ستيأ‌‌٘
‌ٕٕ٘‌-٘ٔ‌٘ٛ‌ٓٚ‌نوغراىا
‌ٓٓٗ‌-ٕٓ‌ٓٚ‌ٓ٘‌ادلرعة‌الصاحلة‌ٙ
‌ٓٓٗ‌-ٕٓ‌ٓٛ‌ٓٙ‌النساة‌الرمحة‌ٚ
‌ٕٕ٘‌-٘ٔ‌٘ٛ‌ٓٚ‌اريا‌تري‌ارغا‌ٛ
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌ٜٓ‌ٓٛ‌جاىيين‌اميل‌ٜ
‌ٕ٘‌-٘‌ٜٓ‌٘ٛ‌داليا‌نافيتاساري‌ٓٔ
داسي‌ليل‌‌ٔٔ
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌ٓٛ‌ٓٚ‌رمحوايت
دوي‌ايو‌‌ٕٔ
‌جريستانيت
٘ٓ‌ٚٓ‌ٕٓ-‌ٗٓٓ‌
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌ٓٓٔ‌ٜٓ‌ارما‌حسنول‌ٖٔ
‌ٕ٘‌-٘‌٘ٚ‌ٓٚ‌فيداة‌الدحرين‌ٗٔ
‌ٓٓٔ‌ٓٔ‌ٓٚ‌ٓٛ‌فراديل‌اوليا‌٘ٔ
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌ٓٓٔ‌ٜٓ‌فربين‌اكرب‌ٙٔ
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌ٜٓ‌ٓٛ‌فينا‌جًتا‌ٚٔ
‌ٓٓٗ‌-ٕٓ‌ٓٛ‌ٓٙ‌فينا‌نوفيتا‌ٛٔ
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌ٜٓ‌ٓٛ‌ىين‌فريانيت‌ٜٔ
‌ٓٓٔ‌-ٓٔ‌ٓٓٔ‌ٜٓ‌حسن‌اللطفة‌ٕٓ
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٘ٗ 
 
 
 
‌ٓ‌ٓ‌ٓٛ‌ٓٛ‌زلمد‌جاين‌ٕٔ
‌ٜٓٓ‌-ٖٓ‌ٓٛ‌ٓ٘‌راما‌كورنياوان‌ٕٕ
‌ٕٕ٘‌-٘ٔ‌٘ٛ‌ٓٚ‌ريزا‌جرسديان‌ٖٕ
‌ٕٕ٘‌-٘ٔ‌٘ٛ‌ٓٚ‌سافريا‌ٕٗ
‌٘ٚٚٗ‌-ٖ٘ٓ‌ٕ٘ٔٓ‌ٖٓٚٔ‌رلموعة
 
تربيع‌نتائج‌اجلدول‌أعاله‌ىو‌بيانات‌نتائج‌االختبار‌القبلي‌والبعدي‌،‌مث‌
‌.نتائج‌االختبار‌البعدي‌ونتائج‌االختزال‌اطلفاضاالختبار‌القبلي‌
‌
‌(Ha)الفرضية‌البدلية‌ (ٔ
‌التعليمية‌‌و ‌وسيلة ‌استزْخدام ‌فعالية ‌ىي‌وجود ‌البدلية الفرضية
Exe Learningمبدرسة‌فتح‌‌بعالفصل‌السالًتقية‌مهارة‌كتابة‌لطالب‌‌
‌اذلداية‌ادلتوسطة‌الموصلان.
‌(Ho)ادلفرضية‌الصفرية‌ (ٕ
ادلراد‌‌من‌الفرضية‌الصفرفية‌يف‌البحث‌العلمي‌ىي‌عدم‌فعالية‌
‌ ‌التعليمية ‌وسيلة ‌الطالب‌‌Exe Learningاستزْخدام ‌كتابة ‌مهلرة لًتقية
‌الفصل‌أوىل‌مبدرسة‌فتح‌اذلداية‌ادلتوسطة‌الموصلان.
‌‌Xيطلب‌ادلتوسط‌من‌ادلتغري .ٙ
 
   
∑ 
 
 
 
 ٕٙٓ
ٕ٘
 
  ٔٓ ٗ 
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٘٘ 
 
 
 
‌يطلب‌اإلضلرف‌ادلعياري‌من‌عدد‌رلتلفة‌واحلصول‌على‌الصفة .ٚ
‌
    √
∑ ٕ
 
 (
∑ 
 
) ٕ 
 √
ٗٚٚ٘
ٕٗ
 (
 ٖٓ٘
ٕٗ
) ٕ 
 √
ٗٚٚ٘
ٕٗ
 ( ٕٔ،ٛ) ٕ 
 √ٕٖٓ،٘ ٖٔٙ،ٜ 
 √ٖٜ،ٙ 
 ٙ،ٖ 
‌ومن‌متغرب‌‌Xيطلب‌اإلضلرف‌ادلعياري‌من‌متغري‌ .ٛ ‌التجريبية( قة‌)الفر‌‌y)الفرقة
‌ادلراقبة(‌واحلصول‌على‌الصفة.
     
   
√  ٔ
 
 
ٙ،ٖ
√ٕٗ ٔ
 
 
ٙ،ٖ
√ٕٖ
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٘ٙ 
 
 
 
 
ٙ،ٖ
ٗ،ٜٚ
 
 ٔ،ٖ 
‌
 يطلب‌ .ٜ
   
  
    
 
 
 ٔٓ ٗ
ٔ،ٖ
 
  ٛ 
 ٛ 
 
‌ttاكرب‌من‌‌ٛ-‌‌t0ولذلك‌كان ‌اما‌ٔ%‌و‌٘،‌سواء‌كان‌يف‌امهية .%
‌5ٕٓٙ.‌أو‌بقول‌األخر‌5ٕٛٓ‌-%‌ٔو‌‌5ٕٓٙ‌-%‌٘فكما‌يلي‌:‌‌tقيمة‌
(ٛ5ٛٚ‌)ٕ5ٛٓ.‌
ضية‌الصفرية‌مردودة‌والفرضية‌السلبية‌مقبولة.‌فبني‌متغري‌ولذلك‌كان‌الفر‌
xومتغري‌‌y‌.فيها‌اختالف‌ادلتوسط‌األمهية‌
‌ ‌التعليمية ‌الوسيلة ‌استزْخدام ‌أن ‌ىو ‌الباب ‌ىذه  Exeفالتلزْخيص‌من
Learning‌‌ ‌طالب ‌لدى ‌الكتابة ‌مهارة ‌لًتقية ‌قوية ‌عالقة ‌السابعلو ‌الفصل
‌مبدرسة‌فتح‌اذلداية‌ادلتوسطة‌الموصلان.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
والقدرة والقوة حيت استطيع أن احلمد هلل الذي اعطين نعما كثريا، نعمة الصحة 
رادت الباحثة يف ىذا الباب اخلالصة واإلقًتاحات عن ىذا انتهى ىذا البحث العلمي، وا
 بحث العلمي كما يلي:ال
 اخلالصة . أ
ب متخرجني ألن أكثر الطالناقص.  الفصل السابعمهارة الكتابة يف إن  .1
من ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية. ولذلك فإهنم يعتربون أن اللغة العربية 
ىم مييلون إىل يكتبوا ما فيو، مما ليس لو يف حني من  صعبة جدا.
 .األحيان. أكثر الطالب يصعبون أن يكتبوا ما يفهمون
 وكثري ما تشعر ادللل بتعليم الكتابة ألنو طريقة تدريس ادلدّرس رتابة وال
يستخدم ادلعلم الوسائل أو اللعبة لتدريس اللغة العربية، يستخدم ادلدرس 
 .وسيلة الكتاب بطريقة ادلباشرة فقط
مهارة  تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من ناحية التقدير بنسبة مائية.
من الطالب حلصول على  %3،33 الفصل السابعالكتابة لطالب 
يف  %9،،0درجة "جيد"، منهم على  %7،35درجة "جيد جدا" 
 % على مستوى "ناقصا".5،3مستوى "مقبول" زمنهم 
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لًتقية مهارة الكتابة لدى  Exe Learningاستخدام الوسيلة التعليمية إن  .،
يستطيع أن ادلتوسطة الموجنان مبدرسة فتح اذلداية  الفصل السابعطالب 
ألن  .ةتسهل عملية تعليم اللغة العربية للتالميذ خاصة مهارة الكتاب
الطالب بسمعون األصوات و يشهدون الصور والصور ادلتحركة، حىت 
 الطالب يشعرون أن يكتب القصة سهل جدا.
لًتقية مهارة الكتابة لدى  Exe Learningاستخدام الوسيلة التعليمية إن  .3
ىذا ادلتوسطة الموجنان فعاال. مبدرسة فتح اذلداية  الفصل السابعطالب 
بعد استخدام ىذه الوسيلة فوق النتائج قبل النتائج  تعرف بارتفاع
 t0  =5بداللة اخلالصة عن البحوث القدمية بأن استخدام ىذه الوسيلة 
% علي 1أو  092،% علي درجة 7سواء كان يف أمهية ، ttاكرب من 
 >5055< 092،وىي :  ttاكرب  t0. ىذا يدل علي 059،درجة 
مردودة والفرضية البدلية  (Ho)ولذلك، كان الفرضية الصفرية  059،
(Ha) .مقبلة 
ولذلك ىناك وجود التأثري باستخدام ىذه الوسيلة لًتقية مهارة 
فتح اذلداية ادلتوسطة  مبدرسة الفصل السابعالكتابة لدى طالب 
 الموجنان.
 االقًتاحات . ب
االقًتحات راجبا أن تكون ىذه  وبعد البحوث القدمية، قدم الباحث
لتطور أنشطة التعليم والتعلم اللغة العربية يف مهارة االقًتاحات نافعا وسببا 
 الكتابة مبدرسة فتح اذلداية ادلتوسطة المنجان. فأما االقًتاحات كما يلي:
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لرئس ادلدرسة، ىذه ادلدرسة مدرسة اإلسالمية و ينبغي لرئس ادلدرسة أن  .1
ع يقدم الوسيلة التعليم اللغة العربية ليساعد معلم اللغة العربية يف ارتفا 
اللغة العربية و يساعد ادلعلم ليأمر الطالب أن يهتموا اىتماما كثريا يف 
عملية التعليم اللغة العربية. وميكن الرئيس أن تعمل درس اإلضاف للغة 
 العربية إلرتفاع رغبة الطالب يف ىذه اللغة األجنبية.
دلعلم اللغة العربية مبدرسة فتح اذلداية ادلتوسطة أن يستخدم الطريقة  .،
ختلفة يف كل اللقاء التعليم و يستخدم الطريقة ادلناسبة وايجيدة الحوال ادل
الطالب خروجا من ادللل والنعاس. ودلعلم أن يساخدم الوسيلة العصرية 
ألن الطبيعة الطالب حيبون األمر ايجديد واليستخدم الكتاب وسيلة 
 يستطيع أن يستخدم ادلعلم لًتقية Exe Learningحقبقة ميكن الوسيلة 
 اربع مهارة اللغة العربية لطالهبم.
لطالب مدرسة فتح اذلداية ادلتوسطة أن يرفعوا دراستهم يف اللغة العربية  .3
اخلاص يف الكتابة و يزيد مفرداهتم لكي يسهلهم يف كتابة القصة. 
ولطالب جيب عليكم أن يرافوا محاسهم يف تعليم اللغة العربية و عندما 
 اذىم.نتعلم يف اي ادلادة فيكرم أست
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 ةالعربي المراجع
 
القاهرة: دار . ادلوجه الفىن دلدرس اللغة العربية . 2662. إبراهيم، عبد العليم
 ادلعارف
اجلامعة سونان أمبيل سورابايا:  .0-الكتابة  . 2602و امي هنفة.  أزهار، عفيف
 اإلسالمية
الرياض: مكتبة .  فصول يف تدريس اللغة العربية . 2662. اخلليفة، حسن جعفر
 دالرش
مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية  .2600. الدين، أوريل حبر
ماالنج:مطبعة جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  .الكفء
 مباالنج
دار األمل . أسالب تدريس اللغة العربية .0990.عماد توفيق وأخواته، ،السعدي
 للنش والتوزيع
 جامعة أسيةط .العملية الرتبية فايةك .2660.حسنة حممد حسنالليحي، 
ادلصر:  .تعليم العربية لغري الناطقني هبامناهجه . 0999. طعيمة، رشد أمحد
 جامعة منصورة
إعدادها، : العامة دلناهج تعليم اللغة العربية األسس . 2662_________. 
 القاهرة: دار الفكر العريب .تطوير، تقومبها
مركز  القاهرة: .راجع يف تدريس اللغة العربيةادل . 2662. عطاء، ابراهيم حممد
 الكتاب للنشر
بريوت:دار  .تدريسها وطرائق العربية خصائص .0229.نايف حممودمعروف، 
 النفس
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بريوت:دار  اإلمالء وتعليمه يف اللغة العربية تعلم . 0990___________. 
 النفس
ادلقالة ادلأخوذة  .واعهاوأن وفوائدها مفهومها التعليمية الوسائل .زياد، مسعد حممد
 http://www.drmosad.com/index99.htmمن 
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